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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
Telegramas por el cable. 
SKRYICIO TI:LE«IÍAFICO 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO J)E LA ¡UA1MNA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS LE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, ti de noviembre, 
RUMOR D E S M E N T I D O 
Los amigos del señor Romero Robledo 
dosmienten que este tenga el propósito do 
ir á esperar al General "Weyler al puerto 
de su desembarco. 
(JONFE R E N O I A 
El Ministro de la Gobernación ha cele-
brado una conferencia con el Presidente 
del Consejo de Ministros. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa no se han 
las libras esterlinas. 
cotiaado hoy 
E X T R M J S a O S 
Nueva Yorlc, noviembre " l . 
SORPRESA Y A P R E S A M I E N T O 
Dicen de Cayo Hueso que el Gobierno 
inglés ha sorprendido una reunión de fi-
libusteros en una de las Bahamas, á con-
secuencia de lo cual ha aprosado cierta 
cantidad de armas y arrestado á varias 
persogas. 
M A S BARCOS. 
E l L o n d o n C h r o n i c l e dice t e n e r 
i n f o r m e s de quO España ha a d q u i r i d o de 
una i m p o r t a n t e fi^a de fabricantes na-
vales ingleses , algunos cruceros armados 
de cañones de tiro ráp.^o, los cuales b a r -
cos estaban ya casi confuidos para ser 
ent regados á otro gobierno, con cu yo con-
s e n t i m i e n t o parece seguro o.ue contara 
España para tomar posesión ¿O ellos. 
Cuando los fabricantes t r a t a r á ^ a7e" 
r i g u a r las condiciones de pago, evl señor 
Bermejo, ministro do marina de España, 
manifestó que en caso de una guerra,- 6* 
Gobierno español podía contar con u."1! 
empréstito internacional. 
F A L L E C I M I E N T O 
Dicen de Londres quo Sir Eutherford 
Alcott ha fallecido. 
NOTICIAS COME KCK A L E S . 
Nueva Vork, Noviembre 2. 
d í«,s rp\ <le la taran. 
Onza» ORpañoln», (i $ir».riO. 
C e n t e n a , A $4.78, 
Descaentopayelcomercial^ «^'l/v., de S í á 
4i por ciento. 
Cambios sobre Loudres, 60 ityv., banquero^ 
Idem sobre Parí», (>0 djv., banqaeros, á 5 
trancos 17 IJIOÍ 
Idem sobre Haairjurgo, «O d?v., bauanero 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, * 
por ciento, lí IIH J, ©X-CUJ)<ÍK, 
Contríl'apras, u. 10 , po!, 06, costo y fleto, 
Oentrlftigas en plaza, de sí ;í-l.*í/16. 
Recular .1 bnon rcílno, eii plaza, de '¿i & 
3 6 /16 . % 
Azúcar de miel, en plaza, de 3 á 3 1/S<». 
£1 mercado, nominal. 
Mielesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, ú $ 1 0 . 6 0 . 
Harina patent Minnesota, ú. $ 5 . 5 0 . 
Londres, Noviembre 2. 
Azficar do remoladla, á 826. 
Azúcarccntrífu^n, pol. 0^, A i ' - ¡ 7 
Mascabado, Cair á irood reílníng 9/8. 
Consolidados, ¡i 112 , ox-interés. 
Descuento, Banoo Inglaterra, íí por 100, 
Cnatro por 100 español, fi 6 0 , ©x-interís, 
P a r í s , Noviembre 2. 
Renta S por 100, ¿ 1 0 3 |franees 35 cts . 
ex-interés* 
(Quedaprohibida la reproducción de 
¡os telegramas- que anteceden, con arreglo 








OompaBia del Ferrocarril Ur-
bano . . . . . . . . . . . 
OompaSía del Ferrocarril del 
Oeste. . . . . . 
Compañía Cubana de Alambra-
brado de G a s . . . . . 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Uenaolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Gousolidada.. 
Bonos Hipotecarlos Conyerii-
doa de Gas CouBolidada....aa 
Beftnería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía d« Alamaoenea de 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento 7 Nave-
gación del Sur , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina Nominal 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía do Lonja de Vlverei 
Ferrocarril de Gibara á Holgaln 
A c c i o n e s . . . . . . . . , . . . , , . . . . . , 
Obligaciones. . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano A 
Viñales.—Acciones. 
Oblixaolones 























GOBIERNO MILITAR DE LA PROVÍNOLA T 
PLAZA I>E LA HABANA. 
Orden de la Plaza del día 30 de oc-
tubre dt 1897. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de noviembre se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazoa. 
De doce á una de la tarde.—Idem do 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con el fin de quo los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno el dia 2, y á la una de su tarde, se-
rán entregados dos ejemplares al señor Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 3, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado de 
Comisión Activa y Keemplazo y demáa 
qjases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado para la revista, re-
lación nominal de loa señores Jefes y 
O/Üciales en tales situaciones, para, que for-
me/í en la misma y los quo, como twu-
Beun.^8) se presentarán precisamentié do 
uniforme-
Lo q,1ie 80 bace saber en la orden de 
la Plaza A® boy para general conocimiento 
y cumplirL^t0 en los dias y horas que á 
cada clase b'o eerialan. 
El Genera.1 Gobernador, Mólins. 
Es copla.—E? Teniente Coronel Secreta-
rio, Juan Gandu'Mo. 
Servicio Meleoro^gico de M u ñ m , 
Observaciones del Ú de noviembre 
, IH A B A IST A 
8 í.m. . . . 
13 m. d... 
























Temperatura máxima á la sombra ayer á las 12 
m. d. 29". 
Idem mínima ideai J»; las á las 7 a. m. 26°. 
Lluvia calda en las vemfce y cuatro horas del día 
de ayer 1 m^m. 





BSPANA 19i á 19J p .g D. á 8 ñ\r 
I N G L A T E R R A 20$ & 21i p .gP . á. €0 d p 
F R A N C I A 7 á 7g p .gP . á. 3 diT 
A L E M A N I A 5» á 6i p .g P. & 3 d ^ 
ESTADOS U N I D O S . . . lÓl á U i p . g P . í 3 i \ v 
UKBÜUKNTO M B K C A N T I L 
Centrifugas de guarapo. 
Polarlxaoión.—Noinm.ii. 
A z ú c a r de miel . 
Po l»rii»cI6n.—Nominal 
A z ú c a r matscabfetiL». 
Uoznán & regular roñno.—No hay) 
Sres. C o r r e d o r e s d e a e m a u » . 
D E CAMBIOS.—Don Felipe Boliigas. 
DK FRUTOS.—Don Jacob» ¡Sancliez Vlllalba, 
dependiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 2 de noviembre de 1887.—Rl 
Btnllon freBidente Interino. J, Petoraóo. 
Cárdenas.... ' 
Boca Sagua. 






































Cotizaciones de la Eolsa Oñcial 
el dia 2 de noviembre do 1S97. 
FONDOS PUBICOS. 
Kenta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba.íEni.líiHtí) 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? omisión 15 á 16 p g D . oro 
Idem, idem 2? emisión «) á 51 pg D. oro 
16 & 17 pg D , oro 
N O T I C I A S D 3 V A L O R E S . 
P L A T A HACIOHAL: 701 á 80 por 100 
Comps. Venda 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento.. . . . .• 
Bilietea Hipotecarioa de la lalft 
áa Cube..-.,..- mnmmmmaa 
AUÜIONES. 
Banco Español de la Isla da 
Cuba •«••..•••H* 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vaneo del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Calbar ién . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Sagua la Grande. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-






















C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado ,)UM,. Económica. 
A N U N C I O 
Acordado por la Ercma. Junta Econ^nuq» 
Apostadero en sesión d« 22 del corriente sacar .á 
pública subasta la eonstrueeidn de un edificio en 
los polvorines do Punta Blanca para depósito del 
material de Artillería y explosivo dé los buques 
de esta Escuadra, & tenor del pliego condlclo 
nes, plano y presupuesto importe de $1P.8ÍM'6S 
que se encuentra en este Estado Mayor á disposi-
ción de los licitadores todos los dia« hábiles; y re-
suelto asimismo que dicho acto teuga lugar el dia 
3 de Diciembre venidero á la una de la tarde; se 
hace saber por este medio á ñn de que los que de-
seen ictoresarse en el mencionado servicio acudan 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
estará constttuida al efecto. 
Habana 27 xLe Octubre de 18!)7.—P. O., Julio 
Pérez y Perora. C 1496 8 29 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique dotante, y que se halla 
marcado por cuatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de J897.—Emilio Rulas 
del Arbol. 4-27 
Comandancia Ctanoral de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tribunal do Presas en 
Sesión colebrada hoy y con motivo del expediente 
que se instruye por la captura de 207 cajas de mu-
niciones Remington y Winchester al enemigo, vo-
ritíoada por el cañonero Ardilla en el rio Arimao 
el 6 del corriente, conceder un plazo de quince 
dias para que los que se creyeren asistidos de cual-
quier derecho á la mencionada cartuchería y á los 
que cuisieren deducir cualquier género de acciones 
en el referido expediente, se presenten ante este 
Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana, 22 de de Octubre 1897.—El Secretario, 
Julio Pérez y Perera. 4-29 
Ayudantía de Marina 
y Capitanía del puerto de Cárdenas. 
Debiendo cubrirse por oposición una plaza de 
práctico de número que se halla vacante en este 
puerto, se publica en el Boletín Oficial de esta pro-
vincia y «Diario de la Marina» por término de trein-
ta dias á contar desde la fecha de este anuncio, á 
fin de que los que se crean con derecho á optar a 
ella como son Pilotos, Patrones é individuos ins-
criptos, presenten sus instancias documentadas al 
Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero 
por conducto de esta Ayudantía de Marina, de-
biendo acompañar á dichas instancias los documen-
tos siguientes: 
Título profesional ó cédula de inscripción. 
Certificados de aptitud para desempeñar el cargo 
que solicite expedido por el Médico de la Coman-
dancia donde lo haya ó en eu defecto el que desig-
ne el Capitán del Puerto. 
Copia legalizada de su partida de bautismo. 
Certificado de buena conducta expedido por la 
Autoridad local. Cuyos exámenes se efectuarán á 
las doce del dia 21 del próximo Noviembre y todo 
con arreglo á ló dispuesto en la R. O. de 11 de 
Marzo de 1886. 
Cárdenas Octubre 21 de 1697.—Mariano Matheu. 
4-26 
Tribunal de Presas del Apostadero 
de la Habana 
Acordado por la Exoma.Munta Económica del 
mismo, constituida en Tribunal de Presas, en se-
sión de IBjdel actual, en el expediente que se signe 
con motivo de la aprehensión de 671 cajas de 
municiones, de ellas 645 con 500 cartuchos Re-
mington cada una; 20 con cápsulas de rifle W i n -
chester con mil cartuchos cada una y 6 con muni-
ciones para fusil Mausser con mil cada una, llevada 
á cabo en los dias 8, 9 y 12 del actual por el cañone-
ro «Reina Cristina» en aguas de la ensenada que 
forman las Puntas del Cobre y Cristina, conceder 
seis dias de plazo contados desde la publicación del 
presente edicto, para que los que ee creyesen asis-
tidos con cualquier derecho á las citadas municio-
nes y á los que quisieren dedicar cualquier género 
de acciones en el mencionado expediente se presen-
ten ante este Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana 15 de octubre de 1897.—P. O., áulio P é -
rez y Perera. 6-19 
GOBIERNO M I L I T A R D H L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
Los reclutas del reemplazo 1897 y Zona Recluta-
miento de Pamplona numero 5, Pablo Ortiz Ipa-
rraguirre y Anastasio Martínez Fernández, que re-
siden el primero en el ingenio Toledo, Marianao, y 
el segundo en Madruga de esta provincia, se presen-
tarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde, 
en dia hábil, lo ante» posible, para enterarles dh su 
situación en el Ejército; en la inteligencia de que 
si no lo efectüan serán tratados como prófugos. 
Habana, 14 de ocáubre de 1897.—De O. de S. B.— 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
GOBIERNO M I L I T A R D E ' L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l voluntario que ha sido del batallón de ingenie-
ros voluntarios, Sebastián Benejain Sansa, se pre-
sentará en este Gobierno Militar, de j3 á 4 de la tar-
de, en dia hábil, para un asunto del servicio, como 
redimido á metálico. 
Habana 13 de octubre d« 1897.—De orden de 8, 
E.—E1T. Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-15 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
Los soldados Pedro Neira Alvela y Benito Santos 
Gago, se presentarán en este Gobierno Militar, en 
dia hábil, para entregarles documentos ques le inte-
resun, trayéndose los pases que obren en su poder. 
Habana, 22 de Octubre de 1897.—De orden de 
S. B.— ltl Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-21 
GOBIERNO M Í L I T A S D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
El soldado del regimiento de Infantería reserva 
de Oviedo número 63, José Paz Pálcón, se presenta-
rá en este Gobierno Militar de 3 á 4 de tarde, en día 
hábil, para entregarle un documento. 
Habana 22 de Otiubre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-24 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El licenciado del Ejército Tomás González No 
guerÍW, ;que reside eu esta capital, cuyo domicilio 
se ignora, se presentará en este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde, en dia ííábil, para hacprle en-
trega de un documento que le interesa. 
Habana, 22 de Octubre de 1897.—De orden dp 
^ . E.—El Teniente Coronel Secretarlo, Juan Gan-
dullo. 4-j;4 
Ádmin i s t r ac ién Especial de Lotorifts 
D E L A ISLA D E CUBA. 
A T I S O . 
E l sorteo ordinario número 31, que se lia de ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 10 del entrante 
mes de Nbre: constará de 24.000 billetes á D I E Z 
PE3.QS plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN PE v i , qve heoen an total de doscientos cua-
renta mil pecoa. 
El 76 p .g de esta oaniidUa te á i ^ A h a l i i en pre-
mios en la forma liguleuta: 
Premios Ffesos 
1 de . . .o. 
1 de , 
1 de 
6 de 1000 
761 de 100 
P9 aproximaciones para la centena del 
gfifñST premio a $ 100 
f0MK9^Sj^fpnea parala centena aei 
segundó pv.ü^v á $ 100 
99aproiímftGion$a pW> centena del 
tercer premio á I f - O f l • • 
8 aproximacienee pura iMQ&roftftP 
anterior y posterior al del püí-
merpremio, á$1000 
1 id. para los id. id. del segundo id. 
á $ 400 













1079 pteraiw $180.000 
Lo que s« arlt» %l piWice ^ u * oenocl-
miento. 
Habana 23 Octubre de 1887.—El Admlalstradí^ 
•special de Loterias. Jotté de Golooeohea. 
Junta do Obras del Puerto de la Habana. 
CONTADURIA. 
Balance de las operaciones efectuadas 
en el mes de Agosto de 1897. 
gci:i;..--— = 
INGRESOS. 





¡Arbitrio de toneladas 
1? ̂ ui/^cena de Julio, 
Arbitrio de toneladas 1? 
y 2Í quine? de Julio 
Id . de P o n t ó n . . . , , , , 
Id . de Atraque-Tellerla 
Id. de id.—Paula... 
Id. de Dragado 
Id. de tonelada» líl de 
Agosto 
Id . de Pontón 
Id. de Atraque.—Pauli 
Id . de Dragado 
15 Po aumento sobre di-
fib£ arbitrio 
Total.. ' . 
GASTOS. 
Inspección del Gobier-
no, Julio y Agosto... 
Dirección de las obras . 
Tren Cristina 
Tren Comercio 
Barcas y Ornas 
Muelles del Estado 
Muelle de S. Francisco, 
reconstrucción. . . . 
Draga Pr ies tman. . .^ 
Emplazamiento para el 
Dique 
Secretaría y Contaduría 
Descuentos ŝ  haberes 




Anticipos á justificar 
en París para ad-
quisición de una dra 
ga Priestman 
Ea:istenci;i ep el Banco 
Español 
Depósitos en el id. id 
Anticipos á jusiificar 
por atenciones gles 
PLATA 
^esos 






















61888 43 Total igual..., 
Habana 26 de Obre, de 1897.—El Secretario Con-
tador, Juan Antonio Castillo. — Vto. Bno.: E l 
Presidente, Palmerola. 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA 
SECRETARIA. 
MBOOOIADO DE AYUNTAMIHNTO 
Plumas de agua 
Primer aviso de cobranza del tercer 
trimestre de 1897. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesionorios del servicio de agua que el 
dia 19 del entrante mes do Octubre empezará en la 
Caja do este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectiiieación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'de Octubre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos .0 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra desdores á la Hacienda P íblica y á 
la Real ordon de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El Subgolber-
nudor, José Godoy García.—Públíquese: F l A cal-
de Municipal, P. S. Luis G. Corujedo. 
C 1250 30-28 8t 
E D I C T O 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Recaudación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, se hace saber á los contribuyentes de este 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recauda 
ción del rematador del arbitrio, situada en la CAL-
Z A D A D E G A L I A N O N? 24, en días hábiles y lio 
ras de las 17 de la mañana á las 4 de la tarde, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem 
bre, en el concepto de que si así no lo verifican se 
procederá á lo que previenen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
guiente en los recargos que corresponden con suje 
ción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción del 15 de mayo de 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal por B. O. de 7 de noviembre de 
1893.—El Alcalde Municipal, Luis García Curujedo. 
—El Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez. 
Cn 1431 alt 15-90b 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el 3 de noviembre 
EJERCITO. 
JEFE DE VKÍIX.A.NCIA. 
El Comandante del Regimiento de Caballería de 
Pizarro, don Francisco González. 
VISITA DE HOSPITAI.. 
Batallón ProvUionalde Canarias, 1er. capitán. 
AYUDANTE DE Gil ARDIA. 
El 89 de la Plaza, D. Juan Maclas. 
IMAGINARIA. 





7? Batallón de Cazadores. 
JÉFE DE DIA. 
E l Comandante del mismo D, Pedro Tejedor. 
E l General Gobernador, Molms.— Comunicad» 
—Rl OoTOa.iid«nt.« Sanretito Mavor. .Tunn SWnife», 
Ayudantía Militar de Marina del Distrito de San 
Juan de los Remedios y Capitanía del puerto 
de Calbarién.—Requisitoria.—D. Joaquín Ve-
ga y Castañeda, Teniente de Navio de 1? cla-
se y J u e í Instructor de la causa contra Julio 
Goozalez Lebrija, por abandono del Vivero «S. 
Rafael» que patronaba. 
ago s^ber: qije en dicho procedimiento he a-
cofdidq Ja poujp^recencia del citado individuo cu-
yas señas son: ojos negro!, pelo 14.. cejas pobladas, 
frente regular, boca id., nariz id , barba id,, color 
trigueño, edad 32 aíios, y cuyo paradero se ignora. 
Y para que pueda tener efecto su presentación 
he dispuesto la publicación de esta tercera y últi -
ma requisitoria, por la que cito, llamo y emplazo 
al referido individuo, á fin de que, en el término de 
quince dias, se presente en este Juzgado sito en la 
Capitanía del Puerto, bajo apercibimiento de que 
de no compacecer será declarado rebelde, y encar-
go á las Autoridades de todas clases que en cuanto 
tengan conocimiento del paradero del individuo ex-
presado procedan á su detención, ordenando sea 
conducido con custodia á este Juzgado de Instruc-
ción á mi disposición. 
Calbarién Octubre 28 de 1897.—Joaquín Vega,— 
por mandato de S. 13. El Secretario, Joaquín Sal-
ya'í. ' " " -L^ 
Cofu^ndaRíiia Mhtar de fariña (je la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
Lopaz Sapl, Tejiente qp Nq,7Ío, Ayudante dp 
U Comandanoia de Marina de esta t'roTingia y 
Juez Instructor de la mismii. 
Por el presente y termino de cinco días, cito, Ha-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do eu día y hora hábil de despacho la persona que 
hubiere encontrado una cédula de Inscripción ex-
pedida á favor de Antonio Bordoy y Delmau la en-
tregue en este Juzgado; transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará 
nulo y de ningún valor. 
Habana 27 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-30 
t;ai/itanía del puerto de C^lbap^n.—Don ;Joaqiií|} 
Veg% y Castaf.ed», Teniente dp l ia . .<.'d-j \.< i 
mera clase. Juez liudmciw de caqsp de esta 
Dependencia. 
Por este mi primer edieto, cito llamo y emplazo 
á Ramón Sosa y do la Torre, patrón examinado, 
para que dentro del improrrogable término de quin-
ce dia» se préseme en este Jujgado de Instrución 
sito en la Capitanía del Puerto 4 respondey á Jos 
catgos que le resultan en la causa que Instruyo por 
haber desaparecido con su embarcación nombrada 
«La Criolla» el 25 de Septiembre último apercibido, 
si no lo verifica, de ser declarndo rebelde y de pa-
rarle el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo á 
la Ley. 
Por tanto: intereso de todas las Autoridades c i -
TÍ,:e¿! y militares el acuerdo de las disposiciones 
eonsigultot^c f ra rué se proceda á sn busca y 
captura en auxilio dfe'la Administración de justicia. 
Calbarién 26 de Octubre de 189V,—Joaqi.ín Ve 
ga.—Por mandato de S. S. E l Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-30 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del distrito de Batabanó.—lídicto.—Don Jo-
B¿ Contreras y Guiral, Alférez de Navio, Ayu-
0 ÍWM de Mama y Capitán del Puerto de este 
D'istrUo, po'f; o^deij supefior hago saber 
Que hallándose vacantp )a Subdf;legi|.cién dp Ma-
rina de los Cayos do San Felipe de este disj rito, se 
publica por este medio para que por el termino de 
treinta alas, las persobag que deseen obtener dicha 
plaza presenten sus instancias documentadas con 
arreglo á lo dispuesto cuesta Ayudantía de Ma-
rina. 
Batabanó 19 de Octubre de 1897.—José Contre-
ras. 4-23 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del distrito de Batabanó. -Edic to .—D. José 
Contreras Guiral, Alférez de Navio, Ayudante 
de Marina y Capitán del puerto de Batabanó. 
Por el presente hago saber, que habiendo apare-
í;id¿ 'ef j-S'del actual ¿ media milla de Cayo Travie-
sa, entre dos í g ^ s y ríjjogi^o'gpr el V-alandró «Pro 
videncia» una bucota de mfídpfqis 'djü'pdúidp íjets 
metros y med'.o de eslora, uno con uetenía da man-
ga y sesenta centímetros de puntal, de deshanca-
das y asiento corrido ápopa, pintada de blanco por 
dentro y pintura de patente en el fondo, demedie 
uso, sin timón, ni efectos en su bordo, sin folio ni 
letrero de ninguna especie, cuya embarcación se 
enüvtntra en depósito en este surgidero: Se publica 
p'ólr \JBte medjio para >;.ue pn el término de treinta 
día? á c^n't^r'desde cita fecha, los que ^* oupsid~-
jren dueño? da la misma o sep'án su priioedencia Su 
Pí-efiéptpjj pp e?ta Ayudantíg, á dedur,ir sus dere-
chos. 
Batabanó 26 de Octubie de 189y.—El Juez Ins-
tructor, Josó Contreras, 4-80 
REQUISITORIA.—D. Manuel Neira Rey, Te-
niente de la Compañía de Depósito de Infante-
ría de Marina del Apostadero de la Habana. 
Por la presente requisitoria se cita, llama y em-
Slaza, al marinero uesegundo clase de la Armada, uan Paz Infante (hijo de José y de María, natu-
ral del Ferrol, nació el 4 de J ulío de 1873, ojos a-
'/uíps, c.yjuj? ¡aaosenq, nariz regular, señas partlcu-
l$rses Wqscí tfó ̂ ijfy'elasi paia «¿ue en el i í m i n q de 
tíftIBt'á ttilM» Cí?ntfj,aó¡j desde 'su'^uWícitfcitf'n, w. pre-
sen"*'* cfl W*" IWfflMÍé £ Viéppon^ó'r de los cargos que 
le resultan e!í oausia que de qrdpn del E^cmq. Sr 
Comandante General íl?l Apostadero instruyo al 
menclops-ilo individuo por el delito de primera de-
serción; ^peicjlíléndele que de no verificarlo, le 
parará el perjuicio que ií^y% l>H<a-f, J ser^ declara-
do rebelde. 
A l propio tiempo ruegó y encargo Á las autori-
dades'y agentes de la policía iudioial, procedan á 
la busca y captura del referido individuo, condu-
ciéndolo preso á la galera de este Arsenal, donde 
quedará á disposición-de este Juzgado. 
Dado en el Arsenal de la Habana á los 23 dias 
de Octubre de 1897.—Manuel Neira,—Por su man-
ddto El Secretario, José García. 4t28 
-—i~Jb-.~—^:i.1.'-^-* ••• 
Comandwifcia Milita^ de ^'avíiqa do la pi^vincja de 
la Habana.—Juzgado Militar - D o n jvernívnd-
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de 
la misma. 
Por el presente y término de treinta dias. cito, 
llamo, y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora hábil de despacho las personas 
que en el mar hubiesen encontrado efectos pertene-
cientes al vapor náufrago T K I l O N l o s entreguen 
en este Juagado: en la inteligencia que transcurrido 
dlc)io plazo sin yerijtcqLrlo ee procederá contra ellos 
cou arreglo á Ley. 
Habana 19 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
ructor, Fernando Looez Saúl. 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López feaul. Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de quince dias, cito, 
llamo y emplazo para que en hora hábil de despa-
cho se presente en este Juzgado D. Mariano Gil, 
cuyas generales se ignoran para enterarle de un a-
sunto que le Interesa. 
Habana, 22 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-24 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
d'e la Habana—Juzgado Mil i tar . -D. Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Gp^andapcia de Marina y Juez Instructor de la 
misma. 
Habiendo aparecido frente al pescante del Morro 
el cadáver de un hombre de la raza blanca, como de 
25 á 30 años de edad, color trigueña, ojos pardos, 
nariz afilada, de bigote y barba escasa negra, pelo 
degro: vestía camiseta de algodón, calzoncillos de 
algodón, pantalón de casimir negro y zapatos muy 
dobles de becerro; se hace saber por este medio á 
las personas que conocieran el expresado individuo, 
se presenien en este Juzgado á exponerlo para su 
identificación. 
Habana, 20 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Fernando López Saúl. 4 22 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del Distrito de Batabanó,—Edicto —D. Jo-
S|é Contreras y Guiral, Alférez de Navio, Ayu-
dante de Alarlna del distrito de Batabanó, 
Por el presente y por el término de treinta días 
se publica para general conocimiento para que las 
personas que sepan ó tengan el nombramiento de 
patrón que usaba el inscripto de Andraitx Juan 
Mulet Alemañy den cuenta ó lo presenten en esta 
Ayudantía, en la inteligencia que con esta fecha 
queda nulo y de ningún valor dicho documento. 
Batabanó 21 de Octubre de 1897.—El Instructor, 
José Coptreras. 4-29 
EDICTO.—Don Manuel Michelena y Moreno, Co 
ronel del Arma de Infantería, y Juez Instruc-
tor permanente de la Capitanía General de es 
ta Isla. 
Hallándome Instruyendo el expediente prevenido 
en el art. 49 del Reglamento de la Orden Civil de 
Beneficencia, de orden del Excmo. Señor Capitán 
General y General en Jefe do este Ejército, á favor 
de Doña Concepción Camacho y Torres, viuda de 
Morales, por considerarla acreedora á la Cruz de 
primera clase de la referida Orden, por los huma-
nitarios servicios prestados á los enfermos y heridos 
de la actual campaña en los hospitoles militares de 
esta plaza; por el presente cito, y emplazo á todas 
las personas de reconocida probidad, que tengan 
conocimiento de los hechos á fin de que presten de-
claración en pró ó en contra de la interesada en es-
te Juzgado, sito en la calle dn Manrique n. 42 
detro del término preciso de ocho dias contados 
desde esta fecha. 
Habena 18 de Octubre de 1897.—Manuel Miche-
lena 6^21 
Capitmía del Puerto de Caibarión.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase. Juez instructor de causas en la 
Capitanía de este Puerto. 
Por esta mi tercera y última requisitoria, cito, 
llamo y emplazo á D. Antonio Cueto, dueño, Don 
Antonio B, Rufino Rodríguez, patrón, y D. Toribio 
Engracia Burgos, compañero de la canoa «Flor de 
Morón» para que comparezcan ante este Juzgado 
en el plazo de veinte dias á contar desde esta fecha 
á evacuar las diligencias judiciales oovsionadas en 
la causa que instruyo, por haber desaparecido de 
la mencionada embarcación el citado patrón, y el 
compañero, habiendo hecho abandono de ella en 
la Laguna Grande, y haberse ausentado de esta lo-
calidad el dueño donde se hallaba bajo libertad pro-
visional, 
Por tanto requiero, en nombre de la Ley. á todas 
las autoridades y en el mió propio les ruego me au-
xilien en cuanto les fnere posible, para descubrir 
el paradero de los citados individuos, y facilitar la 
gestión que dejo indicada como conviene á la bue-
na administración de justiciu. 
Dado en Caibarién á veinte y tres de Octubre de 
mil ochocientos noventa y siete.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. S.—El Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-27 
S e e e i ó n l e r e u t i L 
V Á P 0 B I 3 DE TBAVSSU 
KS B8PSBAW 
Nbre, 3 Alicante: Barcelona, 
. . 3 ttunurl New York. 
— 3 Séneca. Tampico. 
4 Manuela: Puerto R'.oo T •soalM. 
4 México: New York. 
M 4 Serra: Livcrnool v esc. 
4 Martin Saenz: Barcelona y eso. 
5 Euskaro Liverpool y éso. 
a. 5 Yucatán Ver&oriu r eaqala. 
„ 7 Vigilancia K^eYaT<ír$. 
. . Jó Concho, N . York. 
— 11 Navarro Liverpool y esc. 
12 Oricaba: Veraorosv 4soalas; 
13 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 14 Se?uranoa: NvtevaYoík. 
. . 14 Gaditano, Liverpool y escalas. 
— 15 San Agustín: Nueva York. 
, . 15 Niceto: Liverpool y esc. 
— 15 Berenguer el Grande: Barcelona. 
. . 19 Ernesto: Liverpool v esc. 
. . 23 M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
•ALDMAN. 
Nbre. 3 Yumurl Ver a cruz y escalas. 
4 Vitrilancla V eraaruz etc. 
4 Séneca New York. 
- 6 Yucatán. Nueva York, 
8 Vllíilancla:'Tamp((¡o V eso. 
w 10 Manuela: Puerto Rico y woillu. 
. 11 Cqneho, Veracruzy egp. 
. 13 Oriz^ba: New Vork» 
, 20 MurUKem»-»: Pneyto MJeo v uaalu. 
YÁFOltMQ C O S T i S B O a 
n c s P B B A n . 
Nbre. 3 Jcsefita, en Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui, Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfnegos. 
4 Manuela: aeSantlatro do Cmba yesoalae. 
• 7 Reina de los Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuiía yfcíe. ' " 
. g 4 t ó V ' ( J p ' ^ t ^ ^ u o ^ad*d, Oib*. 
va, Mayari. BarapQa.Guantánamo y Cuba. 
. IQ Pqrtslpia CoRoepclón: ea üatabano, proo*-
cedeute de Cuba, Manzanillo, Santa C r u , 
Jácaro. Tunas Trinidad v Cienfuemos. 
a 13 María Herrera: Santiago de Cuba y eso. 
. 19 Moriera: üe Nuevitas, Gibara, Baraoos, 
GnantíLnamo, r Sgp, de Cub», 
. 23 M. L , Villayerde: 8a,ntlw>de QRba y «M, 
B A L D K A H 
Nbre. 4 Antlnógenes Menéndes: de Bataband pora 
Cuba y escalas. 
aa 5 Mortera, para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa» Guantá-
namo y Cuba. 
M 7 Joseflta de Batatanó, para Olentuegcs, 
Tunas, Júearo, Santa Crui, ManiauSlo, 
y Santiago de Cuba 
10 Manuela, para Nuevitas, Pto,Padre, Giba-
ra. Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cunu 
.a 11 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
itií. 15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los mléicolas áhs 6 de 
la tarde par^ Cadenas, S a p a y Caibarlóp, regre-
lando lo? lunas.-Se daosp^iília a bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nuera Gerona j Santa 
Fé, Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fó y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
arde, retornando los dias IT 27 y 7 por la mañana. 
P Ü E K T O D E L A H A B A N A . 
Dia 9: 
De Galveston en 4 días vap. amer. Miami. oap. Me 
Donald, trip. 32, tons. 2,290: con ganado y 1 pa 
Bajero, á J. Berndes y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 2: 
Para Matanzas vap. esp. Vivina, cap. I.uzarraga. 
Dia g: 
De Arroyos gol. Unce. pat. Reman, con 800 sacos 
carbón. 
Sagua gol. M? Andrea, pat. Duran, con 800 sa-
cos carbón. 
Sagua gol. Rita Fortuna, pat. Perrer, con 1,000 
sacos carbón. 
Cárdenas gol. Angelita, pat, Cuevas, con 1,006 
varas madera. 
Cienfacgos gol. Dos Gertrudis, pat. Tur, con 
1,500 sacos sal. 
Cienfnegos gol. Candita, pat. Prats, con 800 sa-
cos sal. •-
Cárdenas ^ol. María, pat. dáurogui,. can 40 bo-
coyes miel! 
— Cárdenas gol. Niña, pat. Jíabala, con 90 pipas 
aguardiente, 
Cárdenas gol. Jqset'a, pat. Estevp, CQU 70 boco-
yes miel. 
Cárdenas gol. Julia, pat. Allioo, con 350 fane-
gas de maisi. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 2: 
Para Carbonera gol. Winidelda, pat. Torrada. 
Etiques qne se kan dat^^chado. 
Para ^'ueva > «ru vap. esp, San Agustín, capitán 
Munarm, por M . Calvo: con 53 bultos metales 
viejos y otros efectos. 
Puerto Rico vap. esp, M, L . Villaverde, capi-
tán Curell, por M, Calvo: con 364,650 cajetillas 
de cigarros y efectos. 
Nueva York vap, amor. Seguranca, cap, Hau-
sen. por Hidalgo y Cp.: cou 1,507.800 tabacos, 
17,000 cajetillas de cigarros, 4,817 kilos cera 
amarilla y efectos. 
Matanzas vap. esp. Vivina, cap. L'^zarraga, 
por J. Balcnlls y Cp, De íránsuo. 
Cayo Hueso vap. colombiano Soledad, capitán 
Pamier, por Luis V. Placó, En lastre. 
Tampico vap. amer, City of Washington, capi-
tán Burley, por Hidalgo y Cp. De tránsito. 
La paz (B. A.) berg. esp. Prudente, cap. Sam-
pan, por Pedro Pagés: con 1,187 paquetes de 
duelas. 
Buques qu^ han abierto registro 
Para Is'ueva York vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Cp. 
ParaTampa, vía Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, por J. Lawton Childs y Cp.: con 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alslna 
por J . Balagaer. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tej;ui, oap. Ugarte, porM, Calvo, 
Hamburgos, vía S, de Cuba y Cienfnegos, va-
por alemán Castella, cap. Gronmeyer, por E. 
Heillrlt y Cp. 
Veracruz van. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer Whl^ney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Falmouhts, via Isla de Pinos, boa. norg. Finn, 
cap. Apenes, por Alegret y Qp. 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por^J. 
Balcells y Cp. 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona v^por-porreo 
esp. Isla de Panay. cap. Barte,, por M. palvo. 
Coruña,'Cá^i? y IJarcelona yap. esp. Bífonilaj 
cap. Campor, por \¡ Saenz y Cp'. 
Para Trujillo gol. esp. Cóndor, cap. Mas, por An-
tonio Suárez y Cp. 
P ó l i z a s corridas el dia 30 de octubre 
Tabacos torcidos 676,300 
Caietillas. cigarros , 303.950 





Cera amarilla, kilos.. . , 






Bajo «enirnte postal con «1 Qobiome 
¿r&ncés. 
Piara Versar n i directo» 
Saldrá paiadleho puerto sobre el dia 2 de No-
viembre el vapor francés 
l i N0RM1HDIE 
c a p i t á n D E L O N O L E . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta linea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De másnormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Bos y Gomp" Amararur» número 5. 
7450 8d 04 fia 'fi 
V A P O R E S C O R R E O S 
A 27 T E S D K 
A H T 0 H I 0 _ I < 0 F E Z Y $ 
S L VAPOR C O R R E O 
ALFONSO X I I I 
capitán G-ORORDO. 
saldrá para V E R A C R U Z «I dia 6 de Noviembre 
á las 4 de la tarde llevcixo la oorrespondeaoia 
píbll^a y 4? oflcío'. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarár al reoibftr lus bllleSei 
««pasaje (jue solo serán expedidos hasta las 12 del 
día de salida. 
Laspóliias de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo regniaito serán am-
ias. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de fps aefio.refl pasajeros ha-
cia el artículo 11 i^el i^egfam'ontp de pasajes y 4el 
or^en y régímeá interior delo.s vanpres qs esta Com-
pañía, aprobado por íi. O, del Ministerio áe üitra-
mt. fecjia 14 de NoYieiabre de Xtál. el cual dice asi: 
{hw iwtqeros deberán eseribir sobre los bultos 
d? su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
(¡fin todas sus letras y con la mavor claridad," 
fundándose oa esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sn dne-
Bo, así como el del puerto de destino. 
De más pormonores Impondrá su loutaut l l l f 
M.OftlTO, Oficios n,ag. 
B L VAPOR C O R R E O 
Cera amarilla, k i l o s . . . . m i 
tea^it-án B A S T É 
valdrá para 
Puerto Hico 
j C o m ñ a 
el dia 10 de Noviembre 4 las 4 de la tarde llevando 
la c&mspondenolapáblioay de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rioo, Coruña. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rloo, Coru&a y Cadír. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día de salida. 
Las pólixas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y los docu-
mentos do embarque hasta el día 8, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abi&rta una póllca 
fiotaníe, así para esta línea como para todas las'de-
más, bwo la cual püedon' ascgujainie todos los efec-
tos que ie emburquen^, h sus vapores. 
LHmamos la atención de los señores pasajeros ba-
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes J del or-
den y régimen interior de los vapores a,e c t̂a Oom 
pañla, aprobado por R. Oy, dpi ^misterio do Ultra-
mar, íeclia H de ¿Toviemhre qp 1887. el cual dice asi 
'•Lps pasajeros deberán eaoriblr sobre todos los 
htiUo? de su eqqipaje, su nombra y el puerto de des-
tlBo, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Pandándose en esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de m auefio 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá s i eonsicnatario 
M. Calvo, Oficios n. a i 
L I N E A D E N I T E V A Y O R K 
• n combinación m les viajes á Eiropfc 
V w a c m y Centro América. 
Km harán tres mensuales, saliendo 
les vapores de «^te puerco los días 
10, 2 Ó y 30, y del do Nueva York 
los d ía s l O , 2 0 y SO de cada mes. 
B L V A P O R - O O E E B O 
TES) 
J E T anamá 
capitán Q U E V E D O , 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Noviembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
uss diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe nasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sc;lb se rpci^e onja Adminis-
tración c'«e Cfliveó$, 
^ T A - — S t í f t Ópnip^Wa tlead abierta unapólisa 
lotanto, asi para esta linea como para todas las de-
más, biy o la óual pueden asegurarse todos losefeotos 
f ie se embarquen en sus vapor?*. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
hacia «1 articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del ordon y régimen interior de los vapores de esta 
Compafila, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sos letras y con la mayor clari-
ila(li 
Fundándose en esta dlspcfil̂ lÓTi, la Oompaflla no 
admitirá bulto «̂ Kfi'flP di Equipaje que no lleve cla-
rsiuMiü esíampado el nombre y apellido de su due-
fio.así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá •« eonslgnatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E L A H A B A N A 
Kn combinación con los vapores ĉ e Nue^a-Xoirfc 
con la Compafila del Ij'ertocarrU da Panamá j vaper 
ves do la costa Sur j Norte d«l Paoljioo. 
E L V A P O K - O O E E E O 
capitán O Y A R V I B j á 
Saldrá el dia 8 de Noviembre, á las 4 de la tarde, 
con dirección á los puertos de SANTIAGO . D E 
CUBA. L A GUAYRA. PUERTO CABELLO, 
S A B A N I L L A , CARTAGENA, y COLON, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico 
L a carga se recibe el di» 5 j los dooumenío.j de 
embarque el dia ;' * 
NOTA'.—Esta C<>iripa5ía tiene abierta una póliza 
flo^nt'^r así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseg%rarsetodos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen Interior de los vapores dejes 
ta Compafila, aprobado por R. O. del Mím3toiio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de ItSJTi el cuál 
dice así: 
"JJOB pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, cod todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje due no: neYe cla-
ramente esta^ipado el nombre j qpelUdo de sn due-
6Q así como el del'j?uerto de destino. 
I T I N E R A R I p 
T 
ü o la Habana el dia.. 6 
mm Santiago de Cuba. 9 
M L a Guaira 13 
mm Puerto CaDello... 14 
M Sabanilla 17 
M Cartagena 18 
aa Colón . . . , . „ . „ , „ . , 21 
, . Santiago de Cuba 25 
l ú L t i d A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
mm L a G u a i r a . . . . 1 2 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla,.... 16 
. . Cartagena a 17 
. . Colón 19 
M Santiago úo Cuba. 25 
„ Hfebaá*-- 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A 
Do la Habana el 30 6 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
aa Ponoe . . . . . , . . . , . , 8 
aa M a y a g i l o » 9 
— Agnadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el, .•••••• 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba, 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagües 9 
.. Aguadilla . . . . . . . . 9 
M Puerto-Rioo...... 10 
RETORNO 
S A L I D A 
De Puerto-Rico el..a 16 
mm Aguadilla 15 
. . Mayagüec 16 
M Ponce... . 17 
Santiago de Cuba. 20 
aa Gibara 21 
« Nuevitas.,.aa»..-. 32 
L L E G A D A 
A Agí nadilla 15 
Mayagües el 15 
Ponce. . . . . 16 
Santiago de Cuba. 20 
.a Gibara 21 
. . Nuevitas.. . . . . . . . . 22 
~ H a b a n a . . . . . . 3 8 
V T O T J L O 
Bn su viaje de Ida redblráen Puerto-Rleó los día 
81 de cada mer, la carga y pasiyeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 26 
y de Cádiz el 30. 
Bn su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga v pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe r 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
Bn la época de cuarentona, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Calvo y Come. 
VL, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
Vapores costeros. 
I M i H r a l s M A N O L E g 
C o r r e o s d e í m A m . t M l m 
T R A S P O R T E S M I U T A B B S 
n 
ATisoáles cargadores. 
Esta Compafila no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta «n lo» 
nlnwi. 
l^©w Y o r k 
and Cuba 
MIL STEÁISHIP COMHI 
Línea de Ward 
Servicio regular de vapores correa jmasloanos en 
tre los puertos siguientes: 
B L VAPOR E S P A Ñ O L 
M O R T E l i A 
capitán D. JOSK SANSON 
Saldrá de este pmerto ol «la 5 do Noviembre 
4 de la tarde para los do 




Nueva Yor i , 
Huícwa, 
Nasaau, 









Salidas de Naeva Yock parala Habana'Í Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarda y para la 
Habana y puertos de México, todos u sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Np.tva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
SENECA . , , 
Y U C A T A N . . . . . . . . . ^ 
CITY O f WASHINGTON. 
D R I Z A B A . . 





Q-uant.-ün a mo 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 2 do la tarde dol di» de 
salida, 
' OONBIGNATAJBIO& 
•neritas: Sres. Vicante RodrtttneK y O? 
Puerto Padre: Sr. D, Francisco Plá y Picabla. 
Gibara: 8r. D . Manuel da SUta. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa; Sr«s. Monés y C * 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rica. 
Oaba: Sres. Gallego Mesea y Of. 
••despacha por sus Armadoras SÍM» IPVtira a. 
16 312-1 Jfi 
f A P O K BSPAWOI.o 
........... 
Noviem bre 4 







Salidas de la Habana para puertos de Méxloo to 
dos los jneves por la mañana y para Tamploo direc-
tamente, los lunes al medio día, oo^otügae: 
C I T Y O P WASHINGTOSí . . . . Noviembre 1 
YÜMÜRI ., — 4 
V I G I L A B A - 8 
CONCHO _ l» 
S E G U R A N C A „ _ 15 
S E N E C A r w , a i . . " - 18 
Y U C A T A N . . , , , . . : ; . . " _ 22 
CCTY O*1 W A S H I N G T O N . . . . - 25 
O B i a A B A 29 
PASAJBS.—Bstos hermosos rapares y tan Irten 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus vlp.jea, 
tienen excelentes comodidades para pasiMes-us «n sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCÍA.-^jkaeovreapondeAoiase 
admitirá únicamente fea iftAdminlstriciiíi, l^ntralde 
Correo;. 
OARGA.—La carga se reclbeen )j miuiv dft Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
lida, y su admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, til omeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am -
berf'e, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
nemjr.v conocimientos directos. 
F L E T E S . — E l fiete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda am»-
ileana 6 sn eaulvalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, JQ- \ 
dalgo y Comp., Cuba númros 76 y 78. 
1 891 Om-l JI 
eapltán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de esta puerto al dia 10 de Noviembre 
á las 4 do la tarde parales de 
M u e v i t a w , 
G r i b a r a , 
Baracoa., 




A g t u t d i U i y 
Pnerio 3&u«(?, 
Las pSilsas para la carga de travexl» 10I0 re «ásnl-
t ta áasta el día anterior de la •alld& 
CONaiGNATARIOH. 
Hnevltas: Sres. Vicente Bcdrícut u 9 K? . 
Gibara: Sr. D. Manuel da BUn. 
Baracoa: Sres. Monés y Cí 
Cuba: Sres. GMleiro Mesa 7 O? 
^ort-An-Pnnce: Sres. J . B. Tr%t&tM y O? 
H PuertoPlata: Sres. Sucesores 4a Cosme B&tlia 
Ponce: Sres. Fritze Luudt 5 8? 
Mayagttez: Sres. Sohulze / Ó* 
Aguadilla: Sres Valle, Kopplsch y ü« 
Puerto Rloo: S. D. Ludwlg Dupftc<t 
deaoaaha pat ave Armadoras. S. ;•>*.•/»« » » 
O o r r e o i i d e l a » A n M I l a » 
TRASPORTES M I L I T A R E S 
Re avisa á los sefiores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proiVoeMe de un 
certificado de aollmatación del Dr. Bnr«;eas, en O -
W«no n. S Ultoio. 
Stean Shíp Line 
A STew T o r k en 70 horas. 
os r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r l oano 
U A S C O T T E 7 0 L I 7 E T T B 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tan\pa, dando se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin aambio al-
guno, pasando por Jacksonvllle, Savanaofi, Charlea-
fon, Richmond, Washington, Filadelfla y Baltiiuore. 
Se venden billetes para Nueva OrlcA-w, SÍ. Louls, 
Chicago y todas las prlncipalea ci^da^es de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en coniblnaoión con laa 
mejores líneas 11» vapores qiie salen de Nueva York, 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan P«-ia-
portes después de las once de la mafian .̂ 
AVISO.—Para conveniencia 1 «a pasajeros el 
despacho de letras sobre tvdotf las Puntos de los Bs-
ados Unidos e^t^rí aVtov-io hasta última hora. 
6. Lawtoi Childs y Comp., S. t i C 
ím-T.n 
a j » ? S A S B B L A S - M m ^ A M 
x ao&po x)9 MSXXCO. 
M u replarei i las m m k i 
De H A M B U B G O el 6 de eada mes, parala Hab 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite Igualm^W v.^xs, p^ra Matan 
cas. Cárdenas, Cienfue^, Saníiugo de Cuba y cual 
quiei otro puerto do u costa Sfoicle y Sur ¿e la Isla 
de Cuba, sioxu^e «¿ue haya catga suficiente para 
ameritar la c„.•..';„. 
También sereolbe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam. Am-
beres, Birmingham, Bordeaux, Bremen, CherD01 ;̂í, 
Copsohagen, Génova, Grimsby, Maiaolí^^Ur, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Jta t̂atiM^aí £W&<niL 
debiendo los oarzadore;} d^lgirse á los agentes de la 
Compafila eu dlcuí^ juntos para más porm^noros 
Pata H A V í i a > HAMBDBQO, ©un escalas 0-
rentnales en H A I T L SANTO DOMINGO T 8T. 
THOMAS. S A L D R A , . 
•1 vapor corree alemán, de 
S O B K I F O S DJB Í M K i a m A c 
Itinerario de lo» dd» rlajen. «seda-
les que effectuarAn dos vapore» d® 
esta Erapra*a, entro esto puerto 
y los ci s 
Sagua y Caibanén. 
VAPOR 
COSME DE HERRERA 
eapltán D. J O S E SANSOST. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de LIÍ« ÍVIÍIA* los 
martes á las 6 do la tarde, directo ps^a Saijua á cn-
Íro puerto llegará los miércoles pov la macana, sa-lendo el mismo dia, para Caibs^ién, ft donde lle-
pará los j ueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarién los viernes por la mjtfian* 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde l i b a r á 5os 
sábados por la mafiana 
F m ' u e a r r i l CompuíTsa (!(• 
y Almacenes do l)o|){)sito «lo 
Cuba. 
SECRETARIA, 
Solicitado por D, Gregorio Palacios y Mustolier, 
duplicado de 100 títulos do acciones «1» esta Compa-
ñía números, 9.301 á 9,85(), S-'W.V ¡i 9.412 y 9,413 á 
',9,500, por habérsele extraviado los originales, la 
Junta Directiva ha acorc\acio se publique en la ca-
pital, para que las peuonas que se crean con dero-
cho á esos títulos V.ágan sus reclamaciones por ¡uito 
el representjiate de la Compañía en la Habana calo 
de A m i M i M n. 6(i en ol plazo do 16 dias á contar 
fyad* la primera publicación do usté anuncio en 
los periódicos «El P8,ls* y el «Diario de la Marina», 
en el concepto do (jue tniRcurrido sin ojiosiciou ili 
eho plazo, so. procederá á la entrega da los dupli-
cados, co* declaratoria desde luego do nulidad do 
los tUn>os extraviados. 
Santiago do Cuba 2 de Octubre do 1897.—Kl -., 
oretarioy Abogado Consultor, Ldc. AutoniD S I 
codo. 7408 16 28 <),• 
J É L " V T S O S 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e J L e ó n 
KSTABL.ECIDO EN 1850 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y oncurgo* par» 
todos los pueblos de la Península y el oxtran|oro. 
Embarque y desembarque do equíi^jua y meroar»" 
olas. descacho* de Adonna». Onminlones módlo»« 
EL D U E ^ O D E ^ A ^ E L O J E l i l A Han Rafael núm. 24^, p^Kticina á sus clloutes y al público 
en general, q/ie si alguien tiene alguna prenda or« 
dlc^a casa, putdo pasar á recogerla á la callo do Us, 
AymajB accesoria n. A 74.Í4 S-̂ R 
Clisaría M A m a l k la 
c a p i t á n M 
Admite earga para í«3 eáisuos puertos f también 
transbordos con ^aítüimleníos directos para nn gr«n 
número di pueílos de E U R O P A , A M E R I C A D B L 
SUR. ASIA , A F R I C A 7 A U S T R A L I A , segén ^ i -
menores qv ¿se facilitan en la casa oon«i<ĵ í.wü:lR. 
MOTA.—La carga destinada á puerto* en donde 
so toca el vapor, será tr^borttada en HambugoA 
en el Havre, a conve '̂.-uols. de I« Empresa. 
Este vaper, nafta nueva ordon. no á&wl'N QMá* 
lwos. 
L a carga se recibe por el KüaUe di Oaballejla, 
L a correspondencia i«ulhe po» 1% 4¿wx«taa 
tiaclón de Cone^i;. 
VENTA DE BCEYXS. 
Debieudo enagenarso dos V^eyes do loa dñl ser-
vicio de este Arsenal, so i,ace Haber pov ol IHTHI nt.i 
anuncio, quo la expresada venta habrá do realizar-
se por puja oral «ntre los quo quieran tomar parto 
en el acto, «1 ctjwil tendrá lugar en la oficina do ta 
Cov^amiancia esto Arsenal á las doce dol dia s d< 
Ijíovifembre pr^simo venidero, siendo de advertir 
oue el rematante entregará en el momottíe del r e -
mate el importe de las reses. 
Arsenal de la Habana 28 do s e m b r ó do 1897.— 
Antonio Méndez Casariego. c 1516 4-2 
Arsenal ile la H í a i i a 7 
COMPRA D E BUEYES. 
\ Debiendo adquirirse una yunta do buo.yc» <io prst 
mera alaada, maestros de tiro y de cinoift á seis afio-
de edad para el servicio de eato Arsenal, y acorda-
do por la Jcnta Económica del Apostadero so pro-
ceda á ello, se anuncia por este medio que dieb 1 , .. 
quisíción sobará con la formaUdad de subasta, ver-
bal que tendrá Ingat cm la Comandancia de este^ 
Areedalá las doce, wcl ala 8 do Noviembre próximo, 
venidero^ 
A/aanal 28 de Octubre de IFil?,—Antonio Men-
de^ casariego. c 151^ 4. y 
^DVBWAMKSOIA IMPORTANTE, 
Esta Empresa por.e á la disposicicn délos sefiores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la lala de 
Cuba, siempre que la carga que so oíjro-üa sea sufi-
ciente para amentar la esc«.ia. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E v ^ A M B U R G O V también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamourgo a conven*ncla de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á s^s oeaslgnata-
rios; E N R I Q U E H E I L B Ü T ¥ COMP., San Igna-
cio n, 54, Habana, 
O m 156 -18 My 
ler. BatalUn del Regimiento 
InfaiUería de Wuad-Uas nóm. 50. 
Debiendo adquirirse por este batallón todas las. 
prendas de n'.asna que necesite durante ol año ec<*-
uómico «etiwi en la Soma prevenida por la Subins.-
p,00<flón del A m a en Circularos uúmen.8 101 de 5* 
(3,4 tallo, último y 164 de l? del actual, se ¡¡.visa por 
medw l i * ! presente edicto á los construotores qan 
íiV**e» tomar parte en la subasta, quo teudr i Ingax 
en el local quo ocupa la Representación de eat« 
Cuerpo el dia 12 do noviemUre próximo, á las 4 dt* 
la tarde, que prerenten ¡JT̂ S tipos y propósioiunes em 
pliego cerrado ant»;, JK, junta económica do dkibo 
('uerpo. En lar,pioposiciones ha de haoorae cons-
tar que el (^>utratijta se compromete á recildr el 
I m n ^ i * üe las citadas prendas cuando el batallón 
«aga efectivo de la Hacienda el libramiento que so-
licitará simultáncamento par el pedido que se le» 
haga de ellas, que pagará el importe de los onun-
cios y deposúavá ftn la caja del batallón el 10 p g 
del Importe do las prendas que haya de ontregp.r. 
Laa prendas que se sacan á subasta son laa r e l» -
oionadas en la referida circular de la Subinspecolóu 
del arma número 104 de 9 de julio último. 
Dimas, 24 de octubre de 1897.—Los Capitanea 
Comisionados, Elias Cobofio y Carlos Itub io. 
7656 3-'A 
, DE LA MARÍN A 
MIEKCOIES 3 DE NOVIEMBRE ÜK 18»7 
Ya hemos dicho que un deber de 
patriotismo nos impide hacer la crí-
tica de la gestión política y militar 
del general Weyler. Sosienido és-
te en el mando superior de Onba 
por un gobierno español con quien 
indudablemente comparte la res-
ponsabilidad de sus actos, y alerta 
los detractores de la nacionalidad 
para cargar á la cuenta de España 
los desaciertos de sus gobiernos, no 
hemos de dar armas al enemigo co-
miiD. Juzgue la historia lo que 
nosotros no podemos n i queremos 
juzgar. 
Pero estas consideraciones tieneü 
un límite. A l acordar la Corona 
su cambio de Gobierno, llamando 
al poder al partido liberal, quedó 
completa y absolutamente desauto-
rizado el general Weyler, y desde 
aquel momento, y con mayor mo-
t ivo después de su relevo, sobre él 
y únicamente sobre él, recee la res-
ponsabilidad consiguiente á sus re-
soluciones y á sus actos. 
Séanos permitido, por tanto, de-
dicar algunos comentarios á ese 
impensado y ex t raño epílogo del 
mando que acaba de terminar. 
Consistió el primer error del ge-
neral Weyler—el primero en esta 
serie de sus últ imos errores—en 
creer que no debía dimitir de nin-
guna suerte y por ninguna causa, 
frente al enemigo. ISada más falso 
que ta l creencia. Comprendemos 
que el general Mart ínez Campos, á 
quien apoyó el Gobierno hasta los 
postreros instantes, reiterándole su 
confianza cuantas veces fué nece-
sario, se negase á dimitir, puesto 
que no teniendo para ello ningún 
motivo, su dimisión hubiera impli-
cado el reconocimiento de su fra-
caso y de su impotencia frente á la 
insurrección ensoberbecida. Pero 
el general Weyler estaba en muy 
distinto caso. Desautorizado por 
el partido liberal, quien llegó á de-
cir de él que constituía un obstácu-
lo insuperable para la pacificación; 
y provocada por iniciativa de la 
Corona la crisis que dió en tierra 
con el partido conservador, á causa, 
según públ icamente se dijo, sin que 
nadie lo desmintiese, de no estar 
conforme S. M . con las severida-
des desplegadas en la guerra de 
Cnba, el Marqués de Tenerife de-
bió resignar inmediatamente el 
mando superior de la grande An-
t i l l a . 
No lo hizo así; y no sólo no lo hi-
zo, sino que además permitió y aun 
alentó manifestaciones públicas y 
casi tumultuarias encaminadas á 
pedir al Gobierno que desistiese de 
relevarlo; solicitó por medios más ó 
menos indirectos, de los iefes de los 
partidos ó de sus hombres principa-
les, que trasmitiesen telegramas á 
Madrid con idéntica pretensión; 
excitó cuanto le fué posible los sen-
timientos de las clases obreras, á 
fin de moverlas en favor de sus pla-
nes; y á ú l t ima hora, investido aún 
del mando superior, in ten tó desa-
creditar la obra pacificadora del 
Gobierno supremo, y dirigió acer-
bas é injustificadísimas censuras 
contra esos mismos políticos que 
por estar en los consejos de la Co-
rona debieron merecerle aquelloír 
respetos que nunca olvida quien de 
ordenancista y disciplinado bla-
sona. 
A l proceder así, lo mismo el Mar-
qués de Tenerife que sus conseje-
ros y entusiastas, se olvidaron de 
algo muy importante: se olvidaron 
de que la obra de vencer la insu-
rrección y pacificar á Cuba, no era 
un empeño personalísimo del gene-
ral Weyler, dirigido ún icamente á 
levantar su gloria y su poder, sino 
un empeño genuinamente nacional, 
en el que aquel caudillo era sólo 
un simple colaborador. Y por haber 
olvidado cosa tan importante no se 
hizo todo lo que se pudo y debió 
hacer para allanar el camino al 
nuevo General en Jefe; antes al 
contrario, tal parece que hubo mar-
cadísima intención de suscitarle 
obstáculos y de restarle facilidades, 
para que con los unos y sin las 
otras fuese más ímproba y ardua 
la misión pacificadora del Marqués 
de P e ñ a Plata. 
Lucio Marcio, venciendo á lo? 
cartagineses en tres reñidísimas ba-
tallas y salvando así á las legloim 
romanas de un desastre seguro, pa-
ra después, y á una simple indica 
ción del Senado, entregar el mando 
á Claudio Nerón y ponerse bajo sus 
órdenes para contribuir mejor á h 
gloria del nuevo caudillo, es un alto 
ejemplo de aquel civismo y de 
aquella sublime abnegación que 
hizo á liorna la señora del mundo: 
virtudes principalísimas éstas cuyf 
completa ausencia conduce rápida 
mente á los pueblos á su decai-
miento y ruina. Este desinterés 3 
este patriotismo consignados que 
dan en las páginas más brillantef 
de la historia. Quien, cayendo en el 
contrario extremo, intentase entor-
pecer la gestión de aquel en cuyas 
manos ha puesto la patria su salud 
y sus destinos, no gahar ía cierta 
mente con tal conducta ningún tí-




L E O N B E A U V A L L E T 
(Continúa.] 
Y formó resueltamente el proyecto 
de i r á reunirse en Navarra con la cas-
ta y amantejoven cuyo recuerdo tenía 
grabado en su corazón. 
A l saber el rey la p róx ima partida 
de Bois-Dauphin, se quedó pensative 
y d i s t r a ído . 
— A h ! te vas al Bearu, Enriquillo! 
dijo después de un largo silencio.—A) 
Bearn! repi t ió suspirando.—Y como 
hablando consigo mismo, murmuró . 
¡Cuánto más dichoso era yo en mis 
queridas mon tañas que en este Louvre 
que me sirve de prisión! En aquel 
t en ía en mi cabeza, en lugar de una 
corona real, un pequeño fieltro magu-
llado y agujereado: en vez del cetro d<' 
Erancia, llevaba en la mano un grue-
so y nudoso bas tón cortado en el bos-
que; pero sobre este bas tón me apoya-
ba al caminar, y bajo mi ligero fieltro 
se hallaba mi frente al abrigo d e l » 
tempestad! Ab l E l Bearn! el Bearn! 
añad ió suspirando el rey. Eres muy 
dichosa, con marcharte allá! E l rey te 
tiene envidia! 
• —¿Y quien le impide á mi rey que 
pa t ia en mi compañía1? replicó Bois-
Daupji in, que no pudo escuchar con 
indiferencia las quejas de Enrique. 
.Brillaron los ojos del monarca. 
Y aunque no es á todos exigible 
el estoicismo del romano, porque el 
heroísmo no se decreta, como tam-
poco se decreta la victoria, sí es por 
modo imperioso exigible que no se 
incurra en el opuesto extremo; pues 
entre uno v otro hay toda una gra-
dación, toda una escala de mayor á 
menor, que separa al héroe del pa-
triota, al patriota del indiferente, 
al indiferente del egoísta y al 
egoísta de otras más bajas catego-
rías que son su natural consecuen-
cia cuando el egoísmo logra sobre-
ponerse al amor á la patria. 
Apartarse cuidadosamente de es-
te último extremo y aproximarse lo 
más posible á la meta del patriotis-
mo abnegado y del desinterés ge-
neroso, debe de ser la norma de 
cuantos aspiren á merecer bien de 
la patria. Mas, para esto, como pa-
ra otras muchas cosas, no basta la 
rectitud en las intenciones, que no 
discutimos ni estamos facultados 
para negar: es necesario además la 
corrección en la forma; y la falta 
de formas adecuadas y correctas es 
precisamente lo que nosotros echa-
mos de menos en este accidentado 
epílogo del mando ejercido en Cu-
ba por el General Weyler. 
Y no somos nosotros los que la-
mentamos esa evidente falta de co-
rrección: es el Gobierno nacional el 
que al tener noticia de las extrañas 
soflamas enderezadas por el señor 
Weyler á sus partidarios y manifes-
tantes, ha resuelto pedirle explica-
ciones de sus actitudes y palabras: 
cosa, por cierto, muy puesta en ra-
zón, porque por encima de las ge-
nialidades más ó menos impulsivas 
de una autoridad relevada deben 
estar, y hacer valer su primacía, los 
prestigios de los poderes supremos 
y las prerrogativas de la Corona. 
El general Weyler, para salir de 
Cuba en la situación más airosa po-
sible, dentro de las difíciles circuns-
tancias que le rodeaban, debió re-
signar inmediatamente su alto car-
go, al subir al poder el partido l i -
beral, en vez de aferrarse á la des-
cabellada idea de imponer su per-
sona y sus procedimientoo. á los que 
fueron llamados á formar gobierno 
precisamente porque habían levan-
tado la bandera ele su relevo; deWó 
impedir unas manifestaciones eiue 
de todas suertes y sea cual fuere el 
pretexto que se alegó para realizar-
las, resultaban hostiles al Gobierno 
y á su política, en vez de autorizar-
las implícita ó explícitamente; no 
debió pronunciar palabras impru-
dentes encaminadas á desvirtuar 
la obra pacificadora iniciada por el 
Gobierno, á quien de modo tan in-
sólito combatía el mismo que en 
aquellos momentos aun lo represen-
taba; y debió, por último, aguardar 
á su sucesor para proporcionarle 
toda clase de facilidades y para 
explicarle detenidamente, por es-
pacio de algunos días ó de algunas 
semanas si era preciso, la marcha 
de la campaña, el estado de la in-
surrección, la organización del ejér-
cito y todos esos detalles que nece-
sita conocer quien, en momentos 
tan elifíciles como los actuales, to-
ma posesión del mando mili tar y 
político de la isla de Cuba. 
No lo hizo el Gobernador Gene-
ral relevado; y nosotros lo senti-
mos por él. 
El despecho 
de mi diplomático 
Mr Taylor, que ha dejado de ser 
recientemente ministro de los Es-
tados Unidos en nuestra Patria, 
despechado por haber sido sustitui-
do en su cargo, apenas llega á su 
país, olvida sus antiguas simpatías 
por España y en la prensa sensa-
cional y j i n g o í s t a hace que extrac-
ten un artículejo que publicó en 
una revista, tronando contra la na-
ción que hospitalaria y caballerosa-
mente le t ra tó , y poniendo como 
imbéciles ó poco menos á los esta 
distas españoles. 
En Madrid ha causado el hecho 
muy mala impresión, y se compren-
de: pero si bien se mira el asunto, 
la cosa no lo merece, pues sabido 
es que Mr. Taylor, aunque demó-
crata, hubiera continuado muy 
gustosamente en el desempaño de 
ese ministerio diplomático durante 
la administración republicana. 
No diremos que el cambio de hu-
mor de Mr. Taylor reconozca pbr 
causa inmediata su cesación en el 
cobro de sus haberes; pero sí que 
de seguro obedece á su vanidad 
lastimada por la velada destitución 
de que ha sido objeto por parto do 
su gobierno. 
ü e todos modos ¿qué importa? 
Jinyo más ó menos no es cosa qué 
nos pueda quitar el sueño. 
PRESENTACION OFICIAL, 
Hoy, á las nueve de la mañana, 
se pressentaron al Excmo. Sr. Gene-
ral 2t.) Cabo todos los señores jefes 
de los cuerpos y fracciones sueltas 
de la guarnición, y mañana á la 
misma hora lo harán todos los se-
ñores jefes de Voluntarios de la 
plaza. 
— ¡Part i r ! exclamó. Ventre-Saint 
gris! ¿sabes, hijo, que es una linda idea 
esa? E l tiempo preciso para i r y vol-
ver, nada más. E l tiempo necesario 
para correr una liebre en la extensa 
llanura, ó para cazar en la montana 
un par de perdices ó de gallos silves-
tres. E s t á dicho, Enriquil lo, me mar-
cho contigo. 
—¿Os marcháis , Sire? dijo un grave 
y severo personaje que entraba á ese 
tiempo en la cámara del rey. 
Era Maximiliano de Bethune, barón 
de liosay, duque de Sully. 
— A h ! sois vos, primo? repitió el rey 
con tono festivo Sí, me marcho, y 
lo que es más, hoy mismo. Me atrae mi 
pequeño principado de Navarra, que-
rido Sully, y quiero dirigir le una m i -
rada y hacerle una caricia. 
—¿Es á Navarra á donde va V . M.? 
dijo el ministro con sorpresa. 
— A Kavarra, primo. Es un deseo 
que hace muchos años dormitaba en 
el fondo de mi corazón, y que el señor 
de Bois-Dauphin acaba de despertar 
bruscamente. Solo con hablar de ello 
me parece que estoy mirando ese po-
bre y lindo país con sus leñadores de 
bronceado rostro y con sus preciosas 
muchachas de corto zagalejo. Creo oir 
las alegres canciones que cantan los 
enamorados por las noches bajo la en-
ramada.—Y los robustos bueyes que 
mugen arrastrando la carreta del v i -
ñador Y los pajarillos que gor-
geau en los bosques—Todo, en ün, to-
do me llama y me dice que vaya uua 
vez aú.a á rejuvenecerme coa el aire 
HIÉIÉ 81 las E, O Í O S 
Difícil sería decidir si el incremento 
que ha empezado á tomar en los Esta-
dos Unidos el cultivo de la remolacha, 
se debó la implantación de las tarifas 
Dingley, ó si, por el contrario, los ar-
tículos proteccionistas que en aquellas 
se refieren al azúcar , han sido inten-
cional mente redactados para facilitar 
el desenvolvimiento local de una i n -
dustria, que de antemano había deci-
dido llevar á cabo en grande escala 
ese pueblo previsor, al cual solo le 
faltaba, para poder competir en ella 
con otras naciones productoras, cierto 
apoyo gubernamental, algo parecido 
en sus resultados al que dispensan á 
sus cultivadores Alemania, Austr ia y 
Francia; merced á cuya legislación 
respecto á tan importante ramo de r i -
queza, han podido llegar á dominar 
los mercados consumidores del mundo, 
haciendo una competencia que hasta 
hoy ha probado ser ruinosa para las co-
lonias donde se cultiva la caña de azú-
car. 
Prescindiendo de los motivos que 
han contribuido desde hace dos años 
á la tr is t ís ima situación á que ha po-
dido descender la industria azucarera 
cubana, basta volver la vista algo m á s 
lejos hacia el pasado, para admirarse 
de la cantidad de esfuerzos y e n e r g í a 
empleados por la colonia española , en 
la lucha sostenida con objeto de man-
tener el pabellón que quer ía arreba-
társele, y que acaso, si es cierto que 
ha podido plegarlo durante estos dos 
últimos años, no es tá lejos segura-
mente de la época en que volverá á 
flotar en primera línea sobre todos los 
mercados del mundo; pues á los raros 
privilegios que han concedido á Cuba 
su suelo y su clima, vendrá á unirse 
la voluntad de sus habitantes, á quie-
nes alienta el convencimiento deque 
de su decidido empuje h a b r á n de de-
pender el porvenir y la prosperidad de 
la rica An t i l l a . 
De aquí que estemos obligados, como 
los que más, á seguir paso á paso el 
movimiento que en otras partes se im-
prime á la industria azucarera, y con 
mayor razón si éste se realiza preci -
samente en uno de los centros de ma-
yor consumo, y que por circunstan-
cias especiales ha sido y seguirá sien-
do probablemente nuestro mercado 
natural y casi obligado. 
La verdad es que á causa de la ate-
rradora merma que ha sufrido nues-
tra producción local, los que calculan 
el progresivo aumento de consumo que 
se hace del rico dulce, no han vacilado 
un solo momento en abordar resuelta-
mente el problema de sustituir nues-
tra deficiencia actual, ya sea aumen-
tando el área de las siembras anti-
guas, ya estableciendo la industria en 
comarcas apropiadas, en las cuales 
nunca se había ejercido antes. En el 
número de estos concurrentes nuestros 
figura en primer lugar la isla de Java, 
cuya exportación de 490,000 toneladas 
que era en 189.'3 á 94, ha subido en 
1895 á 90, á 003.000; las islas Hawai i , 
que hicieron 130.000 toneladas en 1893 
á 94, y 202.000 en 1895 á 90; la R e p ú -
blica Argentina, cuyas zafras de am-
bos años fueron respectivamente de 
50.000 y 150.000 toneladas; lo que acu-
sa un 200 por ciento.de aumento, y lo 
cual ha permitido trocarla de nación 
importadora en exportadora de azúcar. 
Solamente hemos querido citar los 
países que extraen el azúcar de la ca-
na; siendo de notar que semejante au-
mento de producción ha marcado nue-
vas rutas al comercio americano, el 
cual no se ha dormido al comprender 
que Cuba no podía en manera alguna 
por ahora contribuir con su acostum-
brado contingente á surtir las necesi-
dades de aquel mercado. 
Dejando á un lado las consideracio-
nes que nos sugiere la marcha que los 
acontecimientos han hecho tomar á 
nuestros asuntos industriales, volva-
mos á fijarnos nada más que en el de-
senvolvimiento del cultivo de la remo-
lacha en algunos estados de la Unión 
americana; ya que habrá de ser este 
país con el tiempo,acaso} el concurren-
te más formidable que pudiera salirle 
al camino á nuestra futura industria. 
Dos empresas de verdadera impor-
tancia y do seguro éxito se acometen 
actualmente en dicho sentido: una en 
California y otra en el estado de India-
na. Realiza la primera el famoso capi-
talista Spreckel, conocido en el mundo 
de los negocios con el nombre de Rey 
del azúcary por haber ganado sus millo-
nes en el planteamiento de grandes 
refinerías y en especulaciones en ese 
dulce. 
Las fábricas que estál evantando ac-
tual mente en Salinas,—California—y 
en las cuales podrán trabajarse tres mil 
toneladas diarias de remolacha, ocu-
parán un recinto, cubierto por techa-
do, de trece acres de terreno, teniendo 
el edificio principal una superficie, 
también cubierta, de siete acres. Es 
tas construcciones, á prueba de incen-
dio, serán de ladrillo, y t endrán hasta 
cinco pisos, midiendo la principal 100 
piós do frente por 580 de fondo. E l ba-
tey, como aquí le llamamos, donde se 
elevarán las fábricas, contiene 532 a-
cres de terreno y el costo de este y las 
instalaciones, ascenderá á dos millo-
nes y medio de pesos. H a b r á de seis 
á setecientos hombres empleados en 
las fábricas, y la materia prima que se 
trabaje, ó sea la remolacha, se pagará 
al agricultor á razón de cuatro pesos 
la tonelada. 
La otra empresa no es menos colosal 
y de grande porvenir, según todas las 
probabilidades. 
A unas cincuenta millas de Chica-
go, en los terrenos compuestos de cie-
no y arenas que existen en la parte 
noroeste del estado de Indiana, se han 
hecho durante el verano pasado vanos 
experimentos con la remolacha allí 
cultivada como prueba, los cuales han 
dado un resultado muy superior á cuan-
to se hab ía esperado. Los ensayos se 
hicieron relativamente en pequeña es-
cala; pero han venido á probar, no 
solo que podía cultivarse satisfacto-
riamente la remolacha en aquellos te-
rrenos que hasta hoy se hab ían creído 
bienhechor de mi pequeño país natal! 
—Señor de Sully, continuó el rey apo-
yándose familiarmente en el hombro 
del ministro; sed durante algunos días 
el único rey de Francia. ¿Lo queréis1? 
—Pensad, Sire, respondió Sully, que 
sabiendo vuestros enemigos que os ha-
lláis á doscientas leguas de la capi-
tal 
E l rey le in te r rumpió . 
—Para todos, excepto para vos y los 
que compongan mi comitiva, es ta ré en 
mi palacio de Eontainebleau! 
Sully tuvo que conformarse, y aque-
lla misma noche, sin más escolta que 
Bois-Dauphin y algunos de sus más 
fieles gentileshombres, salía el rey de 
Par í s , de incógnito. 
Cuatro ó cinco días más tarde, la pe-
queña caravana pasaba la frontera de 
Navarra, y al siguiente el rey estaba, 
cazando en los bosques de Nerac. 
F I N D E L A Q U I N T A P A R T E . 
SEXTAVARTE 
LOS AMORES D E E N R I Q U E 
D E F R A N C I A 
E N Q U E E L L E C T O R C O N O C E R i . E L 
P A I S N A T A L D E L R E Y E N R I Q U E I V 
Dejemos muy a t rás de nosotros la 
vieja capital, y como si poseyésemos 
la lámpara maravillosa de los cuentos 
árabes , t raspor témonos sin tardanza 
al país navarro, á dos pasos de la bo -
i nita ciudad de Nerac, en un magní-
sin valor alguno; sino que la planta en 
ellos sembraba contenían un mayor 
t a n t o p o r ciento de azúcar que la que 
suple á los mercados de Alemania y 
Francia. 
A lo largo del rio Kankakee hay una 
distancia de muchas millas continua-
das que comprende sobre quinientos 
mil acres de terrenos cenagosos que 
serán destinados á la siembra de la 
planta que nos ocupa; y hoy se e s t á n 
dando los pasos necesarios para redu-
cir el rio á su verdadero cauce, impi-
diéndose así la inundación del suelo 
colindante y propendiéndose de este 
modo á la desecación conveniente de 
aquellas tierras, de modo que puedan 
ser aprovechadas j)ara el cultivo. Dos 
compañías reclaman actualmente el 
derecho de repartirse la mencionada 
cuenca. 
Gran número de labradores de a-
quel distri to recibieron del gobierno 
cierta cantidad de semillas que fueron 
sembradas en el pasado mes de junio , 
en los condados de Kankakee, Saint 
J o s e p h , Porter, La Porte, Jasper, Star-
ke, Lake y Newton, sobre el suelo de 
cieno y arenas que orilla el rio. A los 
tres meses, y más tarde, cuando la 
planta estaba en sazón, se enviaron 
muestras á la estación experimental 
del gobierno, adjunta á la Universidad 
de Purdue, donde las analizó el profe-
sor de química agrícola, Mr. J. M . 
Barrett, quien determinó el por ciento 
de azúcar que contenían. 
Las primeras muestras, de tres me-
ses de sembradas, demostraron conte-
ner de 11 á 13.7 por ciento de azúcar ; 
otras muestras posteriormente remiti-
das acusaron un término medio de 12 
por ciento, y el producto en su comple-
to estado de madurez, llegó á alcanzar 
de 15.5 á 16.75. Las plantas que die-
ron mejor resultado fueron las cose-
chadas en el terreno arenoso; aunque 
también se halló muy buen rendimien-
to en las que se hab ían cogido en el 
suelo pantanoso. 
E l costo á que se calcula poder con-
seguir la propiedad de los quinientos 
mil acres de terreno,—parte de los 
cuales se hallan inundados por el rio 
Kankakee,—es de dos pesos por acre; 
lo cual hace un total de un millón de 
duros. Las dos compañías que pre-
tenden cultivar aquella vasta zona se 
hallan ya constituidas, y en el proyec-
to de ambas es tá comprendido un sis-
tema de exclusas como de diez pies de 
elevación, que encierran el rio dentro 
de un cauce de media milla de anchu-
ra. 
Como se vé, el proyecto, lo mismo 
que el anterior de Mr. Speckels, se ha-
brá de realizar en grande escala, co-
mo saben hacerlo nuestros vecinos. 
S i n embargo, no son estos planes los 
ÚDÍCOS que se inician. Ya el d í a 0 de 
octubre, la primera Compañía azuca-
rera de Roma—estado de Nueva York 
—inauguró sus trabajos, produciendo 
un f r u t o granulado de muy buena gra 
duación, y que puede compararse fa-
vorablemente con el que se fabrica en 
Austria; aunque por motivos que se 
r o z a n con la ley del estado referente 
á l a protección de la industria, loa di-
rectores d e la fábrica se dedican ac-
tualmente á producir azúcar crudo, en 
lugar de refinado. 
Dicha Compañía es importante, pues 
cuenta con un capital de $300,000 y 
trabaja bajo un plan cooperativo con 
los colonos ó cultivadores que la pro-
v e e n d e remolacha en calidad de ac-
cioQistaa. Dichos colonos reciben cua-
tro p e sos p o r tonelada de remolacha, 
y a d e m á s u n centavo de bonificación 
que les da e l estado por cada l i b ra de 
azíicar extraído. La Compañía cree 
p o d e r t r a b a j a r unas 20,000 toneladas 
de remolacha. 
Muchas más son las empresas de es 
Da índole que es tán ya funcionando ó 
que so hallan en vías de realización; 
pero b a s t a con las citadas para qüe 
podamos apreciar un tanto lo que ee 
fácil lleguen á ser los Estados-Unido? 
como n a c i ó n productora de la misma 
clase de fruto que el que sirve de base 
principal á nuestra riqueza. 
De la resuelta intención que anima 
así al pueblo como al Gobierno de los 
Estados-Unidos para desenvolver la 
industria al extremo de bastarse á sí 
mismos e n la provisión del consumo, 
es u n a prueba evidente el hecho de in-
cluirse t o d a clase de maquinaria pa-
ra la fabricación del azúcar, entre los 
art ículos de libre importación, facili-
tando así el modo de adquirir los ins-
trumentos más perfeccionados que han 
podido construirse en aquellas c o m a r 
cas ó naciones donde se han verificado 
profundos estudios práct icos, condu-
centes al mejoramiento de la industria 
azucarera. Asimismo, para la direc-
c i ó n de los trabajos, dejando á un la-
do una pa t r io te r ía contraproducente, 
las nuevas empresas americanas han 
contratado los ingenieros más aptos 
de Europa y los prácticos más experi-
mentados en la fabricación del dulce, 
para confiarles el asunto de las insta-
laciones y los trabajos de producción; 
con lo cual no tan solamente habrán 
de ahorrarse las pérdidas que ocasio-
n a n los experimentos, cuando estos se 
realizan por personas de poca expe-
riencia, por muy inteligentes que es-
tas s e a n , sino que los que en ade-
l a n t e hayan de dedicarse á la nueva 
industria podrán hacerlo con el mayor 
provecho, una vez que se hallen sufi-
cientemente aleccionados por aquellos 
maestros en el oficio con los cuales ha-
brán trabajado. 
S i nuestros hacendados cubanos hu-
bieran procedido de igual manera des-
lio un principio, cuando comenzaron á 
adoptar los nuevos procedimientos de 
fabricación, ¡cuántos capitales se hu-
bieran ahorrado! No suceder ía enton-
ces q u e a ú n podamos presenciar el es-
pectáculo | q u e presenta en muchos 
d e nuestros grandes ingenios esa a-
glomeración d e maquinaria y de pie-
zas á e l l a correspondientes, arroladas 
e n a lgún rincón d e l a lmacén ó del ba-
t e y , p a r a se r vendidas luego como 
hierro viejo; porque la impericia de l o s 
instaladores ó de los dueños de la fin-
ca n o supo utilizarlas debidamente! 
Gr. S C H W E Y E R . 
fico bosque que alumbra un soberbio 
sol poniente. 
Aunque en pleno otoño, el astro del 
día era ardiente aún, y los grandes 
árboles estaban cubiertos de hojas ro -
jizas y lucientes como cobre pulido. 
Una muchacha muy bonita, muy se-
ductora en verdad con su redecilla en 
la cabeza y su corto zagalejo, escucha-
chaba con infantil alegría las tocatas 
de caza que se perdían á lo lejos en 
las profundidades del bosque. 
Un robusto y rudo campesino, con 
el sombrero inclinado sobre la or^ja, de 
semblante rojo como un ramo de 
amapolas, y á quien por ironía l lama-
ban en Nerac uEl Pá l ido , " seguía sin 
dejar de cortar leña, todos los movi-
mientos de la aldeanita con unos celos 
marcados. 
—Dios mió, n iña Aurora, dijo por 
fin interrumpiendo su tarea, os ruego 
que me digáis con qué objeto os empi-
náis de ese modo sobre ese montón 
de leña. 
—Para ver pasar por el claro de la 
selva la caza nuestro buen rey! 
—La caza! la caza! repit ió el palurdo 
sacudiendo la cabeza; decid más bien 
los cazadores. 
—Celoso! respondió la joven soltan-
do la carcajada. 
—Celoso! y bien, sí, replicó el otro. 
Por muy bueno que sea nuestro buen 
rey, es aficionado á las faldas, calave-
ra, como dicen, y por mi vida que con 
un rey semejante los cortesanos deben 
ser unos perillanes terribles. 
- ¿ Y qué? 
En el vapor correo Alfonso X I I I 
y como Ayudante del señor gene-
ral Valderrama, ha llegado un an-
tiguo y muy querido amigo nues-
tro, el teniente coronel de infante 
ría D. Justo Iglesias, que ya estuvo 
en esta Isla como Ayudante del 
inolvidable general Rodríguez A-
rias, del que era al propio tiempo 
secretario particalar. 
Identificado por completo con el 
señor Maura y con la manera con 
que este ilustre ex ministro apre-
ciaba los problemas de Cuba, 
prestó el Sr. Iglesias servicios muy 
importantes al país desde el deli-
cado cargo que ocupaba al lado del 
general Rodríguez Arias, cuyo re-
cuerdo vivirá eterno en el co razón 
del pueblo cubano por la era de 
justicia verdadera y de libertad 
que iuaugó, inspirada en el más 
sano y puro al par que inteligente 
y previsor patriotismo. 
Saludamos muy afectuosamente 
al señor Iglesias, deseándole en el 
campo de operaciones los t r i u n f o F 
á que está acostumbrado. 
ISV, 
Dispensario "La Caridad" 
DISTRIBUCION DE DONATIVOS 
N o v i e m b r e 2 
Recetas: 40. 
Nuevas Inscripciones: 11. 
Harina: 16o libras. 
Leche: 183 litros. 
Maicena:2 libras. 
Panes: 40. 
DE TODAS PARTES 
EXPOSICION DE CARTELES 
ILUSTRADOS EN RUSIA 
Original í s ima ha de resultar, segu-
ramente, 1^ Exposición internacional 
de carteles ilustrados que bajo el pa-
tronato de S. A . I . la Princesa Euge-
nia de Oldemburgo, se ha de celebrar 
en San Petersburgo el próximo mes de 
noviembre. 
Comprenderán los trabajos siguien-
tes: bibujo y bocetos de carteles; re-
producciones l i tográñeas de carteles 
antes de ser impreso el anuncio; libros, 
revistas, ediciones, etc., que tratan de 
esta rama del arte. 
Las condiciones generales para to -
mar parte en el mencionado certamen 
son como siguen: 
Ia ija part icipación de toda clase 
de expositores es absolutamente gra-
tuita. 
2a Los gastos de ins ta lac ión, p u -
blicidad y edición de catálogos corre-
rán á cargo de la Sociedad. 
3a Los envíos deben dirigirse fran-
cos de porte, al domicilio de la Socie-
dad, Grande Morskaia, 38. E l plazo 
de recepción termina el 30 de sep 
tiembre del presente año, convinien 
do, sin embargo, que se remitíiu los 
objetos con la mayor anticipación po-
sible, y que esto se haga en grupos, 
para facilitar las formalidades de la 
Aduana. 
Los envíos de carteles sueltos pue-
den hacerse bajo faja ó sobre, con el 
correspondiente certificado. 
4" Los opositores que desean ven-
der sus productos deberán fijar antes 
el precio de los mismos. La Sociedad 
se encargará de la venta mediante la 
comisión de un diez por ciento. 
5* Terminado el certamen, la So-
ciedad devolverá á los expositores, 
francas de porte, las obras originales. 
Las que consistan en reproducciones 
de anuncios, sólo se devolverán previa 
petición expresa en los iuteroaados, 
quedando á beneficio de la Sociedad 
todas las que no hayan sido objeto da 
dicha petición. 
6ft La Sociedad solicita autoriza-
ción para forrar con nueva tela los 
carteles ó pegarlos sobre cartones en 
caso necesario p i r a su naajor' ooloja-
ción y exposición al público. 
7tt La Exposición du rá un mes ó 
seis semanas. 
La Comisión española, instalada en 
el Palacio de Bibliotecas y Museos 
Nacionales, Serrano, 14, invita á los 
industriales litógrafos y personas afi-
cionadas á esta clase de cer támenes , 
para que efectúen su inscr ipc ión y 
concurran con sus trabajos al m i y o r 
bjil lo de la mencionada Exposición-
A 115 AÑOS 
Ha muerto en Kilao, condado de 
Down (Irlanda), una mujer llamada 
Brígida Sheridan, la cual, según do-
cumentos debidamente comprobados, 
había llegado á la edad de 115 años. 
Br íg ida no dejó de eiercer su profe-
sión de vendedora ambulante hasta 
los úl t imos días de su existencia, y te-
nía tan feliz memoria, que refería gus 
tosa las más notables y dramát ica es-
cenas de la revolución de Irlanda en 
1798. 
e 
E l señor don Avelino Zorri l la nos 
suplica hagamos saber al público que, 
al hacerse cargo de la primera tenen-
cia de Alcaldía de esta ciudad, ha es-
tablecido la oficina do la misma, en la 
calle de Amargura, número 41, conti-
nuando el despacho ordinario en las 
horas establecidas anteriormente, ó 
sea de siete á diez do la mañana. 
Deseando examinar el progreso de 
esta fábrica, hemos pasado allí unos 
días, haciendo extensiva la visita á la 
producción de fusiles Maiiser en Ovie-
do, y á la ciudad de (lijón, cuya pros-
peridad es bien notoria, y de todo lo 
cual pensamos ocuparnos. 
Desde que el tren deja la estación 
— Y qué! niña, el tío Bridelou, vues-
tro honrado pa i re que es un hombre 
guapo y digno y un estimable moline-
ro, me ha concedido vuestra mano, 
y 
E n este momento dejáronse oir más 
cerca los cuernos de caza. 
—Oye! oye! Pál ido! dijo vivamente 
Aurora; los cuernos suenan ya á dos 
pasos de nosotros. 
—Vaya, pues me gusta! murmuró 
el leñador; le habla de casamiento y 
responde con cuernos; esto se llama ser 
un hombre bien desgraciado! 
— A h , Pál ido, ¿sabes que ya me vas 
fastidiando con tus jeremiadas? dijo 
bruscamente la jóven. La verdad, me 
vuelo al molino. 
— Y ha rá s muy bien, señori ta , repu-
so el Pál ido. 
I d allá, y sobre todo 
Antes de que acabara la frase, A u -
rora estaba bien léjos. 
D I primer movimiento de la gentil 
bearnesa, hija de Eva en toda la fuerza 
de la palabra, fué correr hácia el pun-
to en que hab ía oído el sonido del 
cuerno. 
La caza hab ía desaparecido hacía 
largo rato, y ella lamentaba en su in-
interior ese incidente, cuando á cierta 
distancia del sito en que se había dete-
nido, oyó una voz que se parecía exac-
tamen á la de un hijo del pa ís y que 
gritaba: 
—Ventre-saint-grís! que linda chi-
ca 
La jóven dirigió su visita hácia 
aquel lado y vio á dos cazadores que 
de Busdongo, cambia el pasaje de una 
manera radical; la á r ida tierra de 
León es sustituida por el cultivo, loa 
pastos, abundancia de ganado, y por-
uña serie visible de industrias, desti-
nadas á explotar los minerales que tan 
to abundan en Asturias. 
Suavemente sube el tren desde 
León, hasta llegar dentro del túnel de 
Perruca, á la altura de 1,300 metros 
sobro el nivel del mar. A la salida del 
túnel se queda el viajero admirado an-
te el espectáculo que se presenta. 
Para recorrer la cordillera Ibér ica , 
entre otras obras importantes, han si-
do menester 83 túneles; así se com-
prende lo accidentado de aquel terre-
no. E l problema para el ingeniero fué 
el buscar un trazado que permitiese 
pendientes reglamentarias, pues el es-
calón de 1.300 metros se halla muy 
cerca deGijón, l ímite.de este trozo de 
vía férrea. 
As í se impuso el atrevido trazado 
del puerto de Pajares, en cuyas re-
vueltas se logra dar desarrollo á la 
vía, que mide 113 ki lómetros , dando 
una pendiente media, que excede al 1 
por 100, 
Tuvimos la suerte de hacer el viaje 
con el distinguido ingeniero Sr. Gon-
zález Perrer, director de las minas de 
la Real Compañía Asturiana, á cuya 
ilustración y conocimiento de la loca-
lidad, debemos los datos suficientes 
para comprender el gran desarrollo 
de la producción minera asturiana y 
el que puede esperarse para un pró-
ximo porvenir. 
Sin darnos cuenta, íbamos á entrar 
en un terreno alejado del t í tulo de es-
tos apuntes. As í , vamos al asunto. En 
40 minutos nos trasladamos de la es-
tación de Oviedo á la de Trubia, l le -
gando á hora hábil para aprovechar 
la tarde de aquel dia. 
Para obtener un tanto los datos re-
cogidos, seguiremos el curso de las 0-
peraciones necesarias para producir 
la moderna ar t i l le r ía de acero, hasta 
llegar á los mayores calibres. 
Todos los minerales empleados para 
obtener el hierro y el acero, son de-
producción nacional: lo propio ocurre 
con los carbones, que proceden de las 
cuencas asturianas, los que son de exce-
lentes calidad y precio tan económico, 
que se pagan á 10 pesetas la tonela-
da de 1.000 kilogramos. 
A nuestra llegada se hallaba ya car-
gado el horno Siémens: presenciamos 
las operaciones preliminares á fin ue 
averiguar el estado de la colada. Para 
apreciar el estado de fluidez, se abre 
con frecuencia alguno^de los registros: 
la i r rudiación de una temperatura de 
1000 grados centr ígrados , produce tal 
impresión en la vista, que tuvimos 
que apelar á los anteojos ahumados, 
usados por los empleados de esta sec-
ción de la fábrica. 
Muy agradablemente nos sorpren-
dió el encontrarnos frente á la boca 
del horno, con D . Germán Gamazo y 
su familia. El día antes había hecho 
una visita al establecimiento y muy 
bien impresionado por su estado flo-
reciente, ofreció volver para presen-
ciar una colada y proseguir la visita 
que tanto le había camplacido y que 
fué muy del agrado de los jefes de 
aquel centro. 
De la boca del horno, pasamos todos 
al borde de la fosa de moldes, y, fren-
te al bebedero, repetidos golpes de 
palanca rompieron la capa sólida de 
fusión, dando salida al chorro de ace-
ro líquido. Ocho minutos duró tan 
hermoso espectáculo, l lenándose un 
molde pr ismát ico de cabida 10,000 k i -
lógramos. 
Este horno Siémens, en el mes de la 
actual campaña , lleva producidas 500 
toneladas de acero fundido, y desde 
que se instaló en la fábrica más de 4 
mil 500 toneladas. En este corto tiem-
po nos hemos evitadoda compra al ox-
trajero de tubos, proyectiles de acero 
para los grandes calibres y otras pie-
zas; todo se produce con los elmentos 
propios de Trubia, habiéndose entra-
do de lleno á fabricar montajes de a-
cero moldeado. 
E l bloque de acero se lleva al taller 
de forja, donde una prensa de 1.300 
toneladas de potencia, le da una lon-
gitud de 7 metros, esto es, cerca de 5 
veces de lo que sacó del horno. 
Seguidamente pasa el cilindro al 
taller de ar t i l ler ía donde se le tornea 
con la misma facilidad que sí fuese üe 
uua materia menos dura. Esta opera-
ción emplea quince d ías , trabajando 
las 24 horas, pues para adelantar las 
obras urgentes que se es tán ejecutan-
do, todas las grandes máqu iuns tra-
bajan día y noche. 
Una vez torneado el cilindro, se se 
transporta al ban co de barrenar. La 
barrena hace de una vez la totalidad 
del taladro, pero solo avanza 46 centí 
metros cala24 horas, de manera que 
dada la longitud de esta pieza, son ne-
cesarios 15 días para esta operación. 
Nos hemos detenido en estos deta-
lles para que se comprenda la lentitud 
de la fabricación de las grandes piezas 
de art i l ler ía. 
El ajuste de tubo y manguito, nue-
vo torneado, temple, colocación del 
cierre, rayado y otro* mil detalles, 
que aquí no pueden relatarse, dan una 
labor tan difícil, que suponiendo mar-
che todo á la perfección, se caicula 
que por cada milímetro de diámetro 
en el cañón, se necesitan dos dias 
completos de trabajo. 
Es decir, que un cañón de 15 centí-
metros exige 300 dias, y 500 uno de 25 
centímetros, Este tipo de produccióu 
es el mismo observado en los grandes 
establecimientos extranjeros; y ha-
biendo entrado la fábrica de Trubia 
dentro de estos l ímites, es el mejor e 
logio que se le puede prodigar. 
El coste de la gr uesa art i l lería de a 
cero resulta un tanto crecido: para 
comprender la causa, solo daremos un 
detalle. Para obtener un cañón de 15 
centímetros, do peso 6.300 ki lógramos, 
se producen dos bloques de acero 
fundido, que representan una masa de 
31.000 kilogramos. 
Es decir, que es precisa una merma 
de metal, que se eleva á cuatro quin-
tos, de la obtenida al pie del horno: 
claro está que se aprovecha todo lo 
posible, pero solo como primera mate-
seguían á pié uno de ios numerosos 
senderos del bosque. 
A l mirarse descubierta, la muchacha 
tuvo miedo y se escapó; pero uno de 
los cazadore^ el de mas edad y el más 
sencillamente vestido, dejó brusca-
mente á su compañero y se lanzó en 
pos de la fugitiva, a lcanzándola en un 
instante. 
Aquel galante desconocido era En-
rique I V , rey de Navarra, primer sobe-
rano del Bearn y primer par de Fran-
cia. 
E l monarca se apoderó de la mano 
de la joven. 
—Áh! ah! dijo jovialmente, yaosco-
jí, graciosa Dafne. 
—Dafne!,repitió asombrada la joven; 
me llamo Aurora, señor cazador. 
—Aurora! pardiez! Ese es un nom-
bre encantador y que conviene divina-
mente á' una nifia tan encantadora co-
mo vos. 
Aurora estaba content ís ima de oir 
hablar de ese modo al rey. 
—¡Qué bonitos bigotes! murmuró . 
Lo que me choca del Pál ido es que no 
tenga bigotes. 
La muchacha se volvió con viveza; 
el rey acababa de darle un beso en el 
hombro. 
—Dios mío! si el Pál ido os ha visto! 
exclamó ingenuamente la campesina. 
— E l Pálido! dijo el rey, 
—Sí, el Pál ido, repitió Aurora^ mi 
futuro. 
—Su futuro! pensó Enrique I Y . Es-
to es encantador; héteme aquí con un 
r ival . 
ria. A este gasto hay que unir las o-
peraciones indicadas á la ligera, j o r -
nales, deterioros de maquinarias, prue-
bas, etc., etc., y se explica que el cos-
to del ki lógramo de acero, sea de 0,18 
pesetas en el molde, 1*60 al quedar a-
justados tubos y manguito, e l evándo-
se á 3 pesetas en el cañón terminado. 
Este precio os solo la pieza, y hay 
que añadi r el de su montaje, escudo 
protector y dotación de proyectiles de 
metralla, ordinarios y perforantes. No 
es posible fijar en el dia de coste del 
grupo de art i l ler ía de acero, que se es-
tá construyendo con toda actividad 
Lo que si puede asegurarse, que será 
bastante menor, que lo pedido por los 
establecimientos extranjeros, y que se-
rán entregadas antes del plazo sena-
lado por el ministerio de la Guerra. 
Con lo dicho se comprueba que 
Trubia puede hoy fabricar art i l ler ía de 
acero hasta el calibre de 15 cen t íme-
tros. Pero como hay que llegar al ca-
libre de 24, y quizás del 26, es preciso 
un gran aumento en los elementos de 
producción. 
Varias son las reformas proyectadas, 
mas como cnlminantes merecen citarse 
un horno Siemens de 40 toneladas, y 
una prensa de forjar con potencia de 
3,000 toneladas. Para ello se han he-
cho todos los estudios y formulado 
contratos con las más acreditados cen-
tros del extranjero al objeto de buscar 
la bondad unida á la posible economía. 
Antes de un año se hal lará Trubia 
al completo de su producción, y po-
dremos atender al artillado de nues-
tras plazas marí t imas sin necesidad de 
acudir á la industria extranjera. E l 
director de la fábrica, coronel don l la-
món Ponsdeviela, lleva todo el peso 
de la transformación de aquella fábri-
ca, secundando la iniciativa que im-
primen los generales Azcár raga y Ver-
des desde el ministerio de la Guerra, 
Es, pues, una verdadera necesidad 
que dicho distinguido jefe siga en co 
misión al frente ds Trubia cuando se 
realice su próximo ascenso al genera-
lato. 
Nos hemos detenido en la fabrica-
ción del acero en Trubia, dedicándole 
un artículo completo, por la grandís i -
ma importancia que tiene para la de-
fensa nacional, que tan necesitada se 
halla de buena art i l ler ía. 
Cuando se hallen terminadas las ya 
principales instalaciones, además de 
poder fabricarse de acero toda la ar t i -
llería de campaña , plaza, sitio y costa, 
se podrá atender á las necesidades de 
nuestra marina de guerra. 
Hoy la marina anda sin orden fijo, 
adquiriendo barcos y art i l lería, lo que 
produce una grave complicación, para 
asegurar las dotaciones de proyectiles 
y otros extremos. Hay que pensar en 
volver á los tiempos en que la marina 
tenía su centro produator en Trubia, 
fiscalizando de una manera convenien-
te, y que acuerden los dos ministerios 
cuando pueda realizarse este ideal. 
Antea de terminar este ar t ículo hay 
que consignar la constancia y celo del 
actual subdirector, don Leandro Cubi-
llo, que tanto ha contribuido al pro-
greso de la fábrica durante el largo 
tiempo que ha estado al frente de los 
talleres de metalurgia, habiendo sido 
recompensado como es posible en el 
dia, no conforme se merece. 
Le ha sustituido con gran acierto el 
distinguido comandante don Augusto 
Esteban, auxiliado por el estudioso 
capi tán señor Bona; y entre esto esco-
gido personal artillero deben ser c i t a -
dos los señorea Argiieiles y Munaiz, 
que en plazo brevís imo han proyecta-
do la pieza de acero en que nos hemos 
ocupado y resuelto cuantas dificulta-
des se han ido presentando.—Ji. 
1 da está en disposición de ser traslada- ; 
da al plato. El mismo cocinero, por ¡ 
derecho tradicional, le lleva á la. mesa * 
del que lo espera, á íin de recibir el 
también tradicional penique que el pa-
rroquiano le da por esto servicio. 
R U S 
El ganso de San Miguel.—Sobrs cocina.— 
" Grñllroew." — Tabernas antiguas. — 
"Fish dinners." 
En esta vieja Inglaterra, tan apegada 
á las tradiciones, causa gran emoción el 
descubrimiento de que alguna de ellas 
ha caído completamente en desuso. 
Hasta hace algunos años, el goosc 
era el plato obligado en el dia de San 
Miguel. 
Yo no sé qué relación habrá entre 
el Arcángel y el ganso, y no recuerdo 
haber visto ninguna imagen del santo 
en compañía de la apetitosa ave; pero 
no cabe duda que en este país San Mi 
guel y el goose son, ó eran más bien, 
lo que San A n t ó n y el cerdo en el 
nuestro. 
Los periódicos han descubierto esto 
año que apenas si se ha presentado al-
guna de aquellas aves en los mercados 
de la Metrópoli, y consagraron largos 
ar t ículos religioso-culinarios á la des-
aparición del Micltaelmas goose de las 
tradiciones br i tánicas . 
Yo supongo que no habrá dejado de 
influir en esta desaparición la invasión 
de la cecina francesa en este país . Ha 
ce no muchos años que no se comía 
más que las carnes preparadas al esti-
lo de la tierra; pero no medio crudas, 
que es lo que llamamos nosotros á la 
inglesa, sino asadas muy en su punto. 
Hoy, conservando sus platos indi ge-
ñas como piecex de retaste me, comen lo.̂  
ingleses como se como en el Continen-
te, y conocen toda la nomenclatura de 
cocina trancesa, y ya es cosa muy sa-
bida que en los buenos restaurants de 
Londres so come tan bien, por no decir 
mejor, que en los de Par ís . 
En los grande restaurants que como 
el Criterium Holborn, ^aint-Jamas, Pal-
mer ston y muchísimos más, son verda-
deros palacios consagrados á los pla-
ceres do la mesa, hay infinidad de sa-
lones en donde se sirven comidas de 
diferentes estilos, y esto mismo suce-
de en los grandes hoteles. Pero todos 
ellos conservan el g r i l l roow, que es 
una inst i tución verdaderamente britá-
nica, y en el que puede uno hacerse 
servir una exquisita chuleta ó un rico 
steale, asado á la vista del parroquia 
no, quien puede seguirlas manipula-
ciones del cocinero, el que con una es-
pecie de tridente elige el trozo de car-
ne y lo pone en la parrilla, vigilando 
el momento psicológico en que la vian 
Riendo riendo, abrazó la cintura de 
la muchacha, pero esta retrocedió ex-
traordinariamente asustada. Lo que 
tanto la espantaba no era la acción del 
rey, sino una robusta voz que resona-
ba al fin del sendero: 
—Vamos, sus! Tres Escudos! decía 
la voz: anda, sus! 
—Qué diantres os sucede, hermosa1? 
preguntó el rey. 
— M i padre! ahí viene mi padre! res-
pondió Aurora. 
Y de un salto desapareció por otro 
sendero. 
—[Qué loquilla! dijo el rey desazona-
do. Se escapa! y yo que contaba 
con ella para volver á encontrar mi ca-
mino! 
La voz se dejó oir de nuevo: 
—Sús, Tres Escudos, sus! 
Poco después apareció un robusto 
campesino de edad madura, montado 
en uno de esos caballos pequeños del 
Bearn, que andan veinte leguas de una 
tirada y no se fatigan nunca. 
— A h ! pardiez! exclamó el rey sa-
liendo al encuentro del campesino, no 
podías llegar más oportunamente. 
—No os acerquéis á Tres Escudos, 
porque t i ra coces, dijo brutalmente el 
buen hombre. Hola! repuso mirando 
al rey con aire suspicaz, decid, ¿no se-
réis por ventura de esos corta-bolsas 
que andan rondando hace algunos dias 
por el bosque? 
A esta pregunta tan franca como po-
co lisonjera, el rey, lejos do enfadarse, 
no pudo menos de soltar la carca 
jada. 
Aun quedan por la City y algunas 
callejuelas de la Metrópoli, tabernas i 
la antigua, donde puede uno darse el 
gusto de comer como en el siglo pasa-
do. Una muy nombrad;), el Chechin 
Oheese, situada en un callejón de Fkl 
Street, existe aún como hace cien años, 
y allí iban en su tiempo el Dr. -Ma-
són, (roldsmith, Sir Joshua, HeynoKlo, 
el actor G- i r r ick y otros pors.majos cé-
lebres, y aun puede verso allí el sillón 
que solía ocupar Johnson, cuando fre-
cuentaba la taberna. Ei plato clásico 
de la casa, es oí steack and ¡;i'umj\n-
ddin, que se sirve los miórcoloa, y ca-
da dia de la semana se sirve aderad 
del famoso queso cuyo nombro lleva la 
taberna. Otra es Tilomas's Chop /ÍOIÍSÍ, 
ó mejor dicho, The George and Vulti] 
ro, descrita por Dickens quo la fre-
cuentaba, y á donde acudía el inmor-
tal Pickwick á saborear las ricas chu-
letas, que son la especialidad del tí8-
tablee! miento. 
Hasta que la C i t y se fué despoblan-
do, esos restaurants y calés, pues eran 
ambas cosas, se veían muy Irtíciientí-
dos de noche, y á ellos acudían los pa-
rroquianos á fumar las largiia pipan 
de barro y sorber ei J i s h y ol branif 
calientes, que eran las bebidas alcohó-
licas de la pasada generación. 
Quedan también todavía algunos de 
los restaurants donde dos voces al dii 
so sirven losji ls dinners, quo como in-
dica su nombre están compuestos de 
platos de pescado, y entre los más an-
tiguos se cuenta el de Simpson en 
Oheapside. 
Todos los dias á la una y á las cua-
tro es tá el establecimiento lleno de 
gente, y en el comedor en que se sirve 
el Jiseh dinner, entra con aire grave 
un seííor vestido de frac, que ocúpala 
presidencia con la misma puntualidad 
que los presidentes de las corridas de 
toros. Da un toque de atención coa 
un macito ó con el mango de uu cu-
chillo; cesan los murmullos y dice^fl-
ce, es decir, una corta oración, Inrae-
diatamente empieza el reparto (lela 
sopa, y luego cuatro pescados, segui-
dos de un plato de carne y queso. 
Todo esto perfectamente servido y 
abundante, y el precio del cubierto 
dos chelines. Los vinos que soubne-
nos, no son caros, do manera que, por 
esa módica suma y un chelín ^or me-
dia botella de Burdeos, se como per! 
fectamente. El menú de hace tres din-
era el siguiente: Sopa, tortuga.—Pes-
cados: salmón, lenguados, angnilasí 
Simpson y Whitebait,—Asado: terne-
ra y pierna de carnero con salsa di 
alcaparras.—Queso. Terminada law 
mida otro toque do atención y elp» 
sidente vuelve á rezar. 
Y aquí entra lo más curioso, lílq» 
so suele ser un pedazo más grandeqii 
un adoquín. Los mozos van entregan-
do á cada comensal unas tarjadas en 
que estám impresas las palabras ah 
ra circunferencia y peso. Y dice el pre-
sidente: 
—Caballeros, pueden uotodes calcu-
lar la altura del queso. 
Y todo el mundo mira al adoquín, 
hace su cálculo y escribe en la tarjeta 
el número de pulgadas quo le parece. 
—¿Han terminado ustedesí'—dicedj 
presidente. 
Y al oir la respuesta afirmativ.T, pro-
cede á medir el queso, publicando el-
resultado. 
Ahora la circuníerencia. Y vueltaá 
mimr al queso y a calcular y esciibir 
y vuelta el presidente á medir y pu-
blicar el resultado, 
Y lo mismo sucede con el peso. Mien-
tras duran estas operaciones van pa. 
sando los mozos vasos de un rico pon-
che que unos toman jiy otros no; pero 
que suelen sor generalmente el objeto 
de una apuesta que se hace coa oí ve-
cino de al la,do ó con el amigo coa 
quien uno está, y el que pierde es el 
que más se aleja 00 sus cálculos del 
rebultado de la operación. Claro es 
que como se puede apostar uu ponche 
por cada operación, pueden tomarse 
tres, que á chelín cada uno hacen su-
bir la cuenta; pero eso es á gusto dol 
consumidor. Por lo demás, debo ad-
vertir que el ponche no suele estar 
muy cargado, y que por consiguiente 
no se corren otros peligros. 
Es esta taberna una de las curioaí-
dades que aún existen y de las pocas 
que van quedando, pues apcuas paai 




EXCURSION A PALESTINA 
A mediados de! próximo abril era-
prenderán los emperadores de Alemn 
nia su proyectada excursión á Pules-
tina. Acompañarán á los augustoj 
viajeros sus dos hijos mayores y el 
Capellán de la Corte, M. Dí'yanüer, 
Aún no se ha decidido si lo.s nobera-
nos de Alemania so detondráu en 
Constantinopla, con objeto de visitar 
al Sul tán . 
Por lo pronto, según ha sido acor-
dado, por la exclusiva iniciativa 
l ímperador, el Conde de Haurma JelU 
seb ha sido reemplazado en la Emh 
jada de Constantiuopla por el Ooadb 
de Kiderlen-Waeehter. 
LOS BEYES DSP.UMANIA 
En Budapesth se vienen lia.-iomlo 
grandes preparativos para recibir coa 
la mayor brillantez posible á loa nnyes 
de Rumania. T rá t a se de afirmar u l 
vez más los sentimientos gernrnnfli 
los de Hungr ía . Kn los biindis que ha-
brán de pronunciarse en los divorsos 
banquetes que se celebren qudará 
probada la adhesión de la Uumanía 
la triple alianza. A ú n no se sabe si el1 
Presidente del Consejo de Ministri 
Demeter Stourdza, acompará en s 
viaie á Budapesth á los reyes de 
manía. 
E l campesino no reía. 
—¿Quien sois, por Dios vivo? pre-
gunto con tono poco amable. 
E l rey juzgó que sería divertido no 
darse á conocer, y respondió: 
—'Mi querido señor 
Pero el otro le interrumpió, 
—Yo no rae llamo querido aeijor, di-
jo , sino Bridelou el molinero. 
—Vaya pues, Bridelou, replicó el 
rey, á quien la aspereza del buen hom-
bre diver t ía mucho. 
—Esperad, repuso este apeándose 
del caballoj apos ta r ía á que sois al-
gún soldado de nuestro buen rey En-
rique. 
— A fe mía, señor Bridelou, respon-
dió Enrique V I , que habéis acertado; 
pertenezco á nuestro rey Enriquillo. 
— A nuestro buen rey, si os place, 
replicó el molinero, recalcando la pa-
labra, que el bearnés había omitido re-
petir, 
—Vaya, nuestro buen rey, ya que así 
lo queréis. 
—¿Cómo que lo quiero? dijo el cam-
pesino entallándose; ¿no lo queréis vos 
por ventura? Muerto de Dios! Estoy 
por daros un tabanazo para easeBaíd 
á respetar á nuestro buen rey! 
—Muchas gracias! exclama Enrique 
haciéndose á un lado.—Es muy capu 
este hombro de echarme al suelo par» 
probarme su cariño, anadió cu su in-
terior. 
—En fin. vamos, prosiguió el tío Bri-
delou, uua atención se correspondeeoii 
otra: os he diqho mi nombre, deiadme 
el vuestro. 
— 
N O T O O E L U I M ^ C I O i 
Dli SANCTI-SP1RIÜS 
Octubre, 25. 
E l coronel Hub ín . 
Ayer partió para Trinidad a l valiento 
coronel de Infantería, D . Antoro Rubín, 
destinado á mandar una media brigada cu 
dicha juriadicción. 
El Sr. Rubín ha prestado importantes 
servicios operando en esta comarca y eu la 
á que fuó ahora destinado. 
Presentado herido. 
Ayer so presentó en uno de los inertes 
de la zona til moreno Ladislao Castañeda, 
con una herida do bala en la mano derecha. 
Inmediatamente fué asistido por ol módi-
co municipal, Sr. Escribano, quien le hizo 
la amputación do la mano derecha, siendo 
conducido al hospital do San Juan de 
Dios. 
Or tub re , 27. 
Noticiáis de la g-uerra. 
Ayer, y cumpliendo instrucciones del se-
ñor general Segura, salió la primera guerri-
lla volauio á recorrer las inmediacionos^de 
la ciudad. 
Fraccionada esta fuerza en tres grupos, 
encontró una comisión de insurrectos em-
boscada en las lomas do San Isidro. Hu-
yendo ésta de la fracción de la gnorrilla 
que se dirigía A dicha loma, se encontró 
ÓOD otra sección de nuestra fuerza; y de la 
pequeña escirainüza resultó un insurrecto 
muerto, al que se lo ocuparon sus armas. 
Los demás, emprendieron precipitada fuga. 
El cadáver del insurrecto fuó conducido 
á esta ciudad y enterrado en el Cementerio. 
DE REMEDIOS 
Octubre, 31. 
Operaciones en esta ju r i sd i cc ión . 
Cumpliendo órdenes del coronel D. Joa-
quín Oses, la columna del batallón do Mur-
cia, al mando del comandante D. Carlos 
Campos, del 21 al 25 del corriente raes, re-
conoció los puntos denominadoa La Piedra, 
Las Casimbas, Alameda, Pierdo Tiempo y 
Pedro Barba, en los que tuvo ligeros tiro-
teos y en los que hizo dos muertos al ene-
migo, quitándole reses y cinco caballos, 
destruyéndole una tenería y taller de arme-
ría, en la que recogieron dos revólvers y 
una tercerola remington con 32 cartuchos, 
dos ruedas do cureña, destruyendo siembras 
y platanales, quemándoles ¿30 bohíos y re-
concentrando seis familias con un total de 
34 personas. 
Desde 1? de Enero hasta la fecha corrien-
te se han reconcentrado on Yaguajay, por 
las fuerzas (pío operan en esta zona," 4,200 
personas, y debido al celo y actividad del 
Comandante de Armas de dicho punto, don 
José Ruiz, y autoridades locales, se distri-
buyen diariamente para los necesitados, 
1,200 ranchos. 
So han presentado en el día de ayer 
cinco individuos, do ellos dos armados de 
fusil remington y municiones, y llamados 
José Pérez Pérez y Kamón Pedrós, natural 
de Kemedios. 
NOTICIAS Jüi)í(JlALE8 
R E N U N C I A 
El Juez municipal de Guayabal, don 
Agustín Alonso Pacheco' ha presentado la 
renuncia de su cargo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 




Contra Andrés Poñalver, por lesiones. 
Ponente: señor Pagóa. Fiscal: señor Ba-
clgalnpe. Defensor: Ldo. Fuentes. Pro-
curador: señor Valdés. Juzgado do Gua-
dalupo. 
Contra Francisco do Armas, por estafa. 
Ponente: señor Pagés . Fiscal: señor Baci-
galupe. Defensor: Ldo. Campos. Procura-
dor: señor Tejera, Juzgado de Guadalupe. 
Contra Modesto Alvaroz, por robo. Po-
nente: señor Pagés, Fiscal: señer Baoiga-
lupo. Defensor: Ldo. Guiral. Procurador: 
¡señor Valdés, Juzgado do Guadalupe. 
Storatario, Doctor Morales. 
titeoión 2* 
Contra Felipe Denis y otro, por hurto. 
Ponente: señor Kovo. Fiscal: señor Monto-
rio. Defensores; Ldos. Castellanos y Jun-
cos Procuradores: sonoros Peroira y Val-
dés. Juzgado do Josúi María. 
Contra JuMo Eadillo, por disparo. Po-
nente: señor Navarro, Fiscal señor Mon-
torio. Defensor Ldo. Varona. Procurador: 
señor Stcrling. Juzgado do Jesús Alaria. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA, 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos Ota 
m dift 2 de nov iembre . . . . « 23,793 40 
tOfc .jjje—«U».. 
COEEESPOlfflCIA CE LA ISLA 
Octubre, 30. 
TRISTE CUADRO 
Sembrado el pánico y profunda-
mente abatido el animo de todos y ca 
da uno de los babitahtea por la crítica 
y peligrosa siUmción porque atravie 
«a, Ra mido en el más punible nbando-
uo en cuanto á sanidad se refiere, no 
b u y pluma que pueda pintar el cuadro 
quo ofrece á la vista el pueblo de San-
to Domingo. 
AmoDtonadas las basuras putrefac-
tas en las bocacalles, sirven do lecho á 
multitud de enfermos que, exhaustos, 
<.'.:icii para no levantarse más hasta 
<q«e después de haber servido, duran-
te unas horas d^ espectáculo ignomi-
ÍJIOSO eu un pueblo que 8e precia de 
civilizado, son recogidos y cargados 
m i carrcia, cual espuerta de basura 
que se trasporta til depósito destinado 
al electo. 
Admitiendo, si admisión tiene, la 
forma de transportar los seres que han 
muer to en el mayor abandono y en la 
vía pública, es verdaderamente ropug-
jiante a todo acto de caridad, ü todo 
eentimiento de humanidad y á toda 
noción (le higiene, la clase de enterra-
miento qao se da á esos desgracia-
d o s . 
Jjleno el cementerio, que á cargo de 
la,Iglesia parroquial poseéos te pue-
blo, mu/jhos do los cad;iveres, por no 
decir todos, son arrojados en la saba 
tía inmediata, sirviendo eu consecuen-
cia de pa«to á las aves y do espectá 
culo aterrador á toda persona que ten-
ga valor para presenciarlo. 
.De espontoaa puede calificarse la 
cifríi que diariamente arroja Ja mor-
tandad, 
Jbái un pueblo de 4.500 á 5.000 habí-
la st os, como Jo es Santo Domiugo, se 
eutierran diariamente 30 y hasta 17 
cadáveres. 
¡Pero ppr si las liebres que arruinan 
y devoran tanta existencia humana no 
fueran bás t ame para hacer desapare-
cer Ja mayor parte de esta población, 
el azote de ia viruela se ha cebado con 
iodo furor y sin piedad alguna en el 
deaveuturado vecindario. 
Para combatir a tan terrible enemi 
go, se ha levantado á un kilómetro de 
ía población un impropiamente llama-
do lazareto, en el cual solo pueden 
colocarse diez ó doce enfermos; y á pe-
sar de eso eu él encontraron boy cabi-
da, no hospitalidad, sesenta y ocho va-
riolosos, los cuales, careciendo, la ma-
yor parte, de catres y de lergones, tie-
wen por c a m a ol santo suelo formando 
íWí'undidoa hombree y mujeres, niños 
y anofanos, un grupo de desolación, 
de lionror y de miseria que pone es-
ipanto, 
üct tan deficiente la asistencia mé-
dtoa <iue se dispensa á amieilos seres 
desgraciados, corno insuficiente es la 
•alimentación queso les da. La aglome-
ración de atacados que atacados al 
lazareis, obliga á los dos asistentes ó 
enfermeros á consentií- que salgan á la 
calle los enfermos con las pústulas de 
yiruela eu estado de supuración, au-
snentando así el contagio.. f, 
• ' i 
Cuantos atacados fallecen son ente-
rrados eu los alrededores del lazareto, 
contraviniendo así cuantas leyes civi-
lesgy canónicas se lian dictado al ob-
jeto. 
Si por parte de quien corresponde 
no se toman prontas, eficaces y radi-
calísimaa medidas, por sí aún es tiem-
po, (que lo dudo) todos seremos vícti-
mas de la plagay sucumbiremos sin au-
xilio; porque dado el estado de cosas 
en que nos hallamos, es lógico ol pen-
sar que no haya quien se libre del con-
tagio para que pueda dedicarse á asis-
tir al atacado. 
TELKSFORO 
P U B L I C A C I O N E S 
La Propaganda Literaria, Zulueta 
28, acaba de publicar una cartilla de 
suma util idad que contiene la Tarifa 
General de Correos para las islas de Cu-
ba, Puerto Rico y Filipinas aprobada 
por Real Deeroto del Ministerio de 
Ultramar de 8 dé octubre de 1807 pu-
blicado eu la ̂ G-aoet» de M a d r i d " co-
rrespondiente al 12 de octubre de 
1897. 
Véndese exclusivamente en el men-
cionado eatablecimieuto tipográfico y 
editorial. 
-üjfia»-- ato. - í j ? / * . . 
NOTAS TEATRALES 
El lunes se representó el famosíaimo 
d r a m a ])on Juan Tenorio en todos los 
teatros de la Habana, habiendo sido 
Tacón el que atrajo mayor concurren-
cia, y oso que el rondador sevillano 
resultaba demasiano "garrido" y Ja 
dama era de alfeñique. 
El Tenorio de Albísu era así como el 
príncipe do los chulapos y su Doña 
Inés—aunque bastante redieba—cabía 
holgadamante en un dedal; así que en 
la escena del rapto, el galán la sujetó 
por la cintura, se la sentó en la mano 
y Pies ¿Para Q11̂  os quiero? 
¿A qué citar el Téwono de Payret, si 
fué cosa de muchachos? E l Tenorio de 
Irijoa salió bufo desde la pluma de la 
gorra á la espuela. Simancas convirtió 
á Oiutti en negro catedrático; Gonzalo 
Hernández se encargó de caracterizar 
á Brígida, Ja surcidora de v o J u n t a d e 8 , y 
la señori ta Rascón presentó una Doña 
Inés de mucha memoria, á ratos 
fogosa; pero que se olvidaba frecuen-
temente de la verdadera, de la genui-
na pronunciación castellana. 
En resumen: Jas Empresas hicieron 
su agosto y el público se retiró más 
tarde que de costumbre; pero sin po-
der dar una contestación satisfactoria 
á esta pregunta: ¿cuál habrá sido el 
mejor Tenoriof 
La Compañía de Zarzuela que ocupa 
el teatro de Albisu ensaya el saínete 
cómico-lírico. Aquí va á Haber Algo 
Gordo ó L a Casa de los Escándalos. 
Kl rótulo promete. 
Los teatros boy, miércoles: 
Albisu.—Débnt de Prudencia Gri-
fell.—A las ocbo: Acto primero de 
Ma muelle Nitouche.—A las nueve: Se-
gundo acto.—A las diez: Los A frica-
nistas. 
Irijoa.--riaga de Sobrinos y Del In -
fierno d la Gloria.—A las ocho y me-
día. 
Alhambra.—A las ocho: ¡Ay! ¡Ay! 
¡Ay!—A las nueve: Acto primero de 
Doña Juana Tenorio.—A las diez: Se-
gundo acto. 
PUBLICACIONES MATRITENSES.— 
A l número 37 de La Ilustración HJspa-
ñola y Americana acompaña, en hoja 
suelta de gran tamaño, un magnífico 
retrato de D. Práxedes Mateo Sagas-
ta, Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
Cuanto á los grabados que decoran 
el texto, merecen cita especial Jos si-
guientes: "Bellas Artes: La vendimia, 
pinturas decorativas de Joaquín So-
rolla.—Errar el tiro, dibujo de José 
Díaz Molina.—Batalla de Treviño, cua 
dro de Víctor Morelli .—Madrid: El 
nuevo Ministerio de Fomento, l ino de 
los patíos centrales. La escalera prin 
cipal. Exorno. Sr. D. Aurelíano Lina-
res Kivas, primer ministro que despa 
ohó en el nuevo edificio. E l salón do 
recepciones.—Retrato del Exorno. Sr. 
D. P ráxedes Mateo Sagasta, presiden-
te del Consejo de Ministros-
Retrato de D. Víctor Morelli, pr i-
mer teniente de la Guardia civil , autor 
del cuadro Batalla, de Treviño.—Reti'a-
to del Excmo. Sr. D. Ricardo Veláz-
quez Bosco, arquitecto autor del pro-
yecto y director de las obras del nuevo 
Ministerio de Fomento. — Barcelona: 
Inauguración de las obras del monu-
mento dedicado al inspirado vate ca-
talán D. Federico Soler, en Ja pJaza 
del Teatro.—Acto inaugural de las 
obras de conatruccióu del monumento 
dedicado á perpetuar la memoria del 
ESxcmo. Sr. D. Francisco de Paula 
¡lius y Taulet, verificado el 20 de sop 
tiembre último.—Marina de guerra 
mejicana: La corbeta Zaragoza fon 
deada en el puerto de Veracruz. 
Junto con el número 38 de La Moda 
Elegante, viene un figurín en colores y 
una hoja de dibujos para bordados. 
EOqtre los ruédelos que más llaman la 
atención, mencionaremos el sombrero 
de terciopelo; collar de chinchilla; 
cuerpo-blusM; collar de encaje y marta; 
vestido con chaqueta para niñas; ídem 
para señoritas de 14 á 15 años; vesti-
do adornado con cintas de terciopelo; 
traje con doble luida; collet para ni-
ñas. 
Chaqueta estilo do sastre; chaqueta 
y capota ondulada; cuerpo-blusa con 
aldetas; toque y boa de plumas; collet 
de paño adornado con cenefas de plu-
mas; trajo de teatro y concierto; cha-
queta de invierno; traje de recibir; 
chaqueta con cruce añadido; vestido 
para niñas; paletó y sombrero para jó-
venes de 13 á 14 años; traje á la mari-
nera para niños; camisa de vestir y 
vestido con cuerpo cerrado al sesgo. 
Tanto en la Agencia General—Ofi-
cios 50, altos—como en la Sub-Agen-
cia. Obispo 13.5, se admiten sascrip-
ciones á L ' i Ilustración Española y 
Americana y á La Moda Blegante, lo 
mejor que en su género se publica en 
la Villa y Corte. 
CONVOCATORIA.-—-Caja do Añorros 
y de Socorros Mutuos de los Emplea-
dos y Obreros de Jos FerrocarriJes de 
la I s l a Cuba. Secretaría: Monte GD. 
Sr. Gacetillero.—Muy Sr, mío: El 
Sr. Presidente accidental do esta So-
ciedad, en vir tud de las atribuciones 
que le confiere ol artículo 78, inciso 6? 
del Reglamento, ha resuelto convocar 
Junta General ordinaria para el sába-
do 0 del próximo noviembre, á las Ti , 
de la noche, en el domicilio de la So-
ciedad, Monte 69, entresuelos. 
En dicha Junta se dará cuenta de 
la Memoria y se t ra ta rá de los demás 
particulares enumerados en el artículo 
0(5 del Reglamento. 
Con arreglo al artículo 05 de dicho 
Reglamento, la Junta se celebrará con 
cualquier número de concurrentes y 
en cumplimiento de lo que previene el 
artículo 71, los libros, comprobantes, 
etc., estarán á la disposición de los 
señores asociados en el referido local, 
todos los días hábiles, de 7 á t) de la 
noche, 
Lo que de orden del Presidente ac-
cidental tengo el gusto de participarle 
para su conocimiento. 
Queda de usted atento S. S, Q. B. 
S. M.—El Secretario, Manuel 4usinde. 
DISPENSARIO DE NIÑOS POBRES 
''LA CABXOAP."—Ií5n el dú^ de a^er no 
pudo verificarse la rifa de los cmeo 
objetos anunciados, por haberse ven-
dido un número muy reducido de pa-
peletas. La Junta de Señoras se pro-
pone colocarlas y avisará oportuna-
mente el día en que se verifique el 
Soneo, con designación del lugar y 
hora, para conocimiento de las perso-
nas que hayan comprado papeletas. 
Habana, 1? de noviembre de 1897.-
La Secretaría General, Dolores liolddn 
de Domínguez. 
Las papeletas están de venta, á ra-
zón de veinte centavos plata cada 
una, en el mismo Dispensario; en el 
Hotel Mascóte, morada de la Sra. Pre-
sidenta Da María López de Sánchez; 
eu la calle de Compostela numero 10, 
casa de la Sra. Tesorera D" Teresa 
Quijano de Molina, y en la calle del 
Príncipe Alfonso, número 407, morada 
de la Sra. Vocal Da Caridad Luzón 
de Vázquez. 
— E l domingo ha terminado la Tora-
bola que la Junta de Señoras de este 
Dispensario ha llevado á cabo para 
allegar recursos con que atender al 
socorro de los niños pobres que tiene 
inscriptos; y como aún hay algunos 
objetos premiados que no han sido re-
cogidos por las personas á quienes 
hayan tocado en suerte, ê participa 
que durante esta semana pueden pa-
sar á buscarlos, de 9 á lo de la maña-
na, previa la presentación de la pape-
leta correspondiente. 
—La papeleta que contiene el núme-
ro 890 (ochocientos noventa y seis), 
ha sido agraciada con la muñeca, ele-
gantemente vestida, que se sorteó el 
domingo; y se avisa á la persona que 
haya comprado dicha papeleta, que 
puede pasar á recogerla á la calle de 
Príncipe Alfonso número 407, casa de 
la Sra. Da Caridad Luzón de Váz-
quez, vocal de esta Junta, que regaló 
la muñeca. 
DONATIVO.—Los presos del Castillo 
de la Cabaña—calabozo número 42-
han enviado al Sr. Director de este pe-
riódico muy sentidas cartas, adjuntán-
dole la cantidad de $12-30 cts. en pía 
ta, con destino á la multitud de cria-
turas reconcentradas que se albergan 
en los Fosos Municipales. 
En una de las leíér idas cartas se lée 
además, lo siguiente: 
" E l Sr. D. Rosendo Betancourt ha 
escrito á Isla de Pinos á fin de que su 
familia y amigos inicien en Nueva Ge-
rona y Santa Fe una suscripción po-
pular con el mismo objeto, y cuyo ira-
porte se remitirá al DIARIO, paladín 
noble y digno de los infelices que llo-
ran, de los desventurados que gimen 
en la más dura miseria." 
Celebramos todo lo que se merece la 
generosidad de los aludidos presos de 
la Cabaña, á los que de paso se advier-
te que ayer mismo entregamos los 
$12-30 á la Comisión de Auxil io, á fin 
de que sean distribuidos de la manera 
más justa y equitativa. 
PROFESOR DE MEDICINA.—Se ha 
establecido entre nosotros, abriendo 
su gabinete de consultas y residencia 
particular en la calle de Teniente Rey 
n0 15, el acreditado Dr. D. Adr ían Ro-
dríguez, médico que fué en el vapor 
Teles/ora, y discípulo predilecto del 
eminente profesor madrileño, Doctor 
Gutiérrez. 
El Doctor Rodríguez se ofrece al pú-
blico para todas las enfermedades en 
general y especialmente las de la 
piel. 
CABOS SUELTOS.—Como todos los 
miércoles, por la Vía de Tampa se es. 
peran hoy en La Moderna Poesía—O-
hispo 135—colecciones de periódicos 
de Par ís , Lóndres, ISTueva Yorlc, Ma-
drid y Barcelona, sobresaliendo entre 
los de estas dos últimas poblaciones El 
Heraldo, Doña Tomasa, E l Imparcial, 
Gedeón, La Correspondencia de España, 
Madrid. Cómico, La Esquella, Blanco 
y Negro, La Lidia, La Campana, Pan y 
Toros, M Arte Moderno y E l Enano. 
—Se han embarcado con rumbo a 
este país Jos celebrados espada Bona-
rillo y E l Cordita, los que además de 
sus respectivas cuadrillas, traen bue-
nos toros españoles. De modo queden-
tro de breves días tendrémos brillan-
tes funciones táuricas eu Carlos I I I . 
LAGUNA PESTILENTE. — A conse-
cuencia de haberse descompuesto, poco 
ó muclio, la caja de agua establecida 
en la calle de Paula esquina á Egido, 
el caso es que en dicho lugar se ha for-
mado una laguna, de color verdoso, 
que obliga á respirar un aire viciado, 
nocivo á la salud. 
Así, pues, rogamos al Inspector de 
Calles, interpretando los deseos de in-
finitos señores que tienen su domicilio 
por aquellos contornos, que tan pron-
to como le sea posible mande á corre-
gir el desperfecto y á que desaparezca 
la aludida laguua artificial. 
HISTÓRICO.—Los parientes de un 
inglés asesinado por los antropófagos 
lograron rescatar el cuerpo de su deu-
do, 
—Pero sólo les darían los hue-
sos—objetó aquel á quien referían la 
historia. 
—No, señor: afortunadamente lo ha 
bíau conservado todo eu escabeche. 
A las personas que sufren de depresión 
nerviosa, á las neuraatcmeas, á las causa-
das, rccouiendainos ol uso do la verdadera 
Neurosine Frunier, maravilloso reconstítu-
yeuto dol sistema nervioso. 
La Neurosine Prunier, cuyo uso puede 
ser coutlmuulo indefinidamente sin niugim 
iuconvoniento, se encuentra en todas las 
arm acias. 
D i s p e p s i a s V I N O de C H A S S A I N G 
m h h l IÍÍÍI mm 
L e í ^ Mn¡ i la i a l a i 
COMISION E S e K CIA L . 
Edta Cnniisiíin celebrará Junta «I di.» 3 del pró 
xhuo moá de iioviomlire, á las trea de la tarde, eu 
IOB «alones de la Lonja de Víveres. Lamparilla, 2. 
En ella se dará cuenta de la inveriiióu lincha de 
los fondos recaudados para la formación de los Es-
cuadronei de Cahállerta del Comorcio de la Haba-
na, y se resolverá lo que ba de darse á. los fondos 
sobrantes. 
A este acto se invita á los sáií oros que contribuye-
roa á la creación de dichos fondo» con su» patrióti-
cos donativos. 
Lo (juepor disposición del Excmo. Sr. Prosiden-
to se hace publico. 
Habana 38 de octubre de IS97.—El Secretarlo 
Manuel Marzan. G 1509 Sa-l 2d-a 
qíif; se han ttó preotoar d a r a n í e e l se 
setttostre «1*3J mío 18^7 
en esta Saata i n h a l a Caíedrai. 
Noviembre 16.—Saa Cristóbal (Fiesta de Tabla), 
Iltmo. Sr. Deáa. 
Idem 21.—Domingo X X I V y último post Pente-
oostss. La Dedicación de esta Santa iglesia 
C«ledral, Sr. Magistral 
Noylembre 98.—Dominica 1?—Excmo, é Iltmo. se-
ñor Obispo. 
I ? . 
E L SEÑOR 
DOD RaiM M f Bairapel 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el 
día de hoy á las cuatro y media do 
la tardo, los que suscriben, esposa, H 
hijos, hijos políticos, hermanos, H j 
hermanos polítigos, sobrinos y ami- Hfl 
gos que suscriben, ruegan á sus a-
mistades encomienden su alma á 
Dios y se sirvan acompañar su ca-
dáver desde la casa mortuoria, A-
guiar uúm. 68, (altos) al cemente-
rio de Colón, donde se despide el 
duelo; favor que quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Habana, 3 de noviembre do 1897. 
Julia Moré y Püig, viuda de J n l i á - R . i -
móu y Amparo Juliii y Moró—RodriffO 
Prados y Avilero—Manuel Moré y l'uig 
—Baltatar Moró y Puig—Knrique Tolo-
ea y Coll—Josó Kacaudell—Miguel, Be-
nito y Salvador Vieta y Moré—Antonio 
Escandell y Moró—Enrhiue T61o«a y Mo-
ré—Josó Pujáis—Excmo. Sr. Mamerto 
Pulido—José Prats—EuMque Dardet— 
Jo»ó Verdo—Josó Fernáuder. 
Prepaiailo segiin íóriBoia M Dr. Delfín. 
Remedio eficaz para curar radicalmente los CATA 
RROS pulmonares, la RRONQOITI», la TISIS FÜLMO 
NAK y la GRIPE. Abre el apetito á las personas dea 
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per 
sonas de estómago delicado. 
En este medicamento sa hallan asociados el mejor 
Rom Bacardl y la más pura Creosota de la Haya. 
Precio al alcance de todos. En todas las farmacias 
Depós i to - J o s é S a r r á . 





DESIDERATUM DE LOS 




p r i i 
LO QUE NO SE H A B I A VISTO AUN 
n 
í 
LO H A LOGRADO EN 5 AÑOS DE 
SE H A N M A N D A D O FABRICAR 
EN ORO, PLATA, N I K E L Y N I E L A D O S 
A FIN DE NOVIEMBRE 
ESTARAN YA A L A VENTA 
m i l o s de mm\í 
m . Aparíai 457. 
C 1520 6-3 
3t3H J O T A S O R O de ley, lo» b r i -
l l a n t e s m d . s g r a m l e f t y m á s h e r m o s o s . 
B ' B RSALIZ^s.lSf eu esta casa por l& 
mitad de su valer por ser proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
Especialidad en ani l los macizo*) 
de oro y SOUTAKIOS DE BiiíLLANTES, 
desde 15 pesos hasta 2 , 0 0 0 p e s o é 
oro cada uno. 
N O T A : Se compra FLA.TA, ORO 
viejo, joyas y br i l lan tes en todas 
cantidades, pagando los mejores 
precios de plaza. 
Nicolás Blanco. 
B L D O S D E ! M A T O 
HABANA 
9 A N G E L E S 9 . 
C1330 10 
I 
Participa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antignos precios, á 
fin de. que todas las personas 
que lo necesiten puedan opê  
rarse. 
Practica todas las operacio 
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones S IN DOLOR por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa 
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS DE 8 A 4. 
DR. TABOÁDELA 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO. 
P I R A D O 91 . 
s 
D E L 
ola i»-! 
B l a n p e a n la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Eefrescan la boca, 
GIME DE TRES TAMAÑOS. 
Y E L 
DEL MISMO AUTOR. 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
D© venta en todas 
las Per fumer ías y Bo-
ticas. 
7650 13-3 N 
L a ausencia de curpiisculos rojos, principio vivifi-
cador de la sangre, produce la enfermedad que se llama 
Anemia. Se nota en las caras y manos pálidas y 
labios sin sangre y es muy común en las mujeres. E l 
enfermo siente debilidad ó flojez general, condición que 
predispone el cuerpo á todo género de enfermedades y 
que requiere un remedio de eficacia probada. L a legítima 
Emulsión de 5cott 
de aceite de hígado de bacalao con hipo, 
fosfitos de cal y de sosa parece adaptarse 
especialmente á la producción de los gló. 
bulos rojos, siendo esa una de las propie» 
dades que hacen del aceite de hígado de 
bacalao un agente terapéutico de tanto 
mérito y de aplicación tan constante en la 
Medicina. Los hipofosfitos son grandes 
tónicos y ayudan á la pronta recuperación 
de las fuerzas y de la vitalidad. L a Emulsión de Scott 
es lo mejor para los niños. Con su uso se desarrollan 
fuertes y robustos. E s grata al paladar. 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones 6 imitacloneft. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
Marca de Fábrica. 
MIO Ullilll rñDIUUñ iiO M 
L 4 MEJOR ACfUÁ DIGESTIVA Y ES 
Q t J S S B O O N O C E BIST 23L. M T f N D O 
N E O T A K B O B A CON R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
taíaríS (le ¡OS M O S 28 la M m \ "ffn saco de oxígeno $1.50. Un t l o m de 30 sifones S4,50 piafa 
P E I V I L E G I O FOE 20 ASTOS 
B. Haía©l n ú m . 1. - Te lé fono 1 5 4 9 » 
v i v i r 'baío los trópicos. E l "habitante del trópico se pasa sudando la mayor parte del año . 
A l menor cambio de tiempo pesca el tropical U1T CATARRO, U M BRONQUITIS, U N A P U L -
MONIA ó UNA TOS FUERTE. 
que se prepara en la botica de San José, calle de l a Habana, esquina á la de Lampar i l l a , e?. 
una medicina adecuada á estos países cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirva 
para rest i tuir a l organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfria-
mientos, devolviendo a l a piel l a propiedad de transpirar; faci l i ta la secreción de las muco-
sas que se i r r i t a n é inflaman; modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas; combata 
los dolores de huesos, principalmente de cintura; a l iv ia los dolores de cabeza; despierta el 
apetito y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinticinco"años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALK?: 
y durante ese tiempo ha devuelto l a salud á millares de enfermos de la garganta, de :L ; 
bronquios, de los pulmones, de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos l i v i 
encontrado en el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ el remedio para curarse y receto 
las fuerzas. E l LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ reúne todas las propiedades; es m i -
crobicida (lo que quiere decir que mata los microbios que hacen d a ñ o \ es calmante, es t > 
nico, es depurativo y por ú l t i m o preserva de numerosas enfermedades. As í lo entienden 
muchos que lo toman no solo cuando es tán enfermos, sino en pleno estado de salud. Ea 
cuanto llega el tiempo fresco toman muchos (y en eso son unos sabios) LICOR DE B R E A 
DE GONZALEZ, porque les fortalece los pulmones, haciéndolos engordar. 
E l LICOR DE BREA DE GONZALEZ se prepara y vende en l a botica de San José, 
calle de l a Habana, número 112, esquina á Lampari l la , Habana, y en todas las Boticas y 
Droguerías acreditadas de l a Isla. 











8 (OTAVOS EL METRO €IBI€0 
El gas aplicado á las cocinas es más barato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3 i cen-
tavos por hora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
D E LAS 
88 consigne en los caeos posiWes con los upauiOg 
de la antigua casa que fué de Baró. 
KecomeudamoB el braguero de peti con oiut.uroa 
faja. 
Se garantida la retención en todas las Líjiuius. 
Nueva invención do los aparatos do goma bl.u. i ^ 
tínloos en esta casa. 
1 
0 1423 alt 
9i» JL ü « 
10-8 O 
CBNOIlZi 1 S DE ON 50 POB100 DE GOMBOSTIBLB. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
No ofrecen peligro, 
ni cenizas, 
dan mal olor, 
y su manejo está a l alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
APÍBAIOS PEfiffCCIOiíOOS OE OTOOORES AUTOMATICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qui 
AO baja del 25 por 100. 
Obispo 27 
} J^RINCIPE ALFONSO U U K 1, H A B A N A ^ 
EFE«miSCENTE, ANTíBILIOSA y PURGANTE. 
En toda casa Jaba hfttfer siempro un tr&iao de MAGNKSIA DE SAKRA, pues á ello 
olilij'j. la ficciencia cou que se tieuy unjosidud do recurrir á un modioamontp que, como esta, 
se emulea cou tinta eficacia en todas las irregularidades del apara'o digosliyo. 
Pocas son aquí las parstmas cuyas funcioaes digestivas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par consiguiente, las que no sufren ciertas iticoinodiJades que hace oesar por com-
pleto el uso de la cada día mis acreditada 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, 
mareos, saburra gílstrica. acedía» y todas las ii¡dis¡j08Íciouc8 del eatómatío, desaparecen inme-
diatamente por medio de la MAGNESIA SARSA, cuya superioridad Lace patente el 
hecho de que en todo tiempo se conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA D E SARRA se vende en todas las Farmacias on la 
Droguería L A H E U E T I O M , de J o s é Sarrá 
Formulados contra las calentu-
ras irvtarmitentes. Roconocidoa co-
mo e í i c a c o s , sancionados po r la 
ciencia: ú t i l í s i m o on las poblacio-
nes de la I s l a y en los ingenios , en 
donde no pueden s iempre adqu i r i r 
u n sulfato de q u i n i n a l e g í t i m o . B l 
e jé rc i to en c a m p a ñ a no debe care-
cer de estos polvos. 
0 UBI alt 26-14 O 
DR. RENTE [ATJGUSTOl 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR por el empleo do 
anestésicos inofensivos. Precios módicos. Oonsul tas 
y operaciones de 8 (í 1. Habana 17. 
7404 alt 8 33 
B A N Q U E l i O S 
2, OBISPO, 2, esquina á M o m á c m 
flACEN V U m POR EL L'AiíLi 
ac i l l t an cartas de c ród i to y girasa 
letras á corta y larga vietta 
sobre NEW YORK. BOSTON. OHICAOO, SA?. 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. SAN 
J UAN D l i PIHCRTO RICO, LONDRES.PA I 
IKTRDKOS, LYON, BAYONA, ÜAMBURGO, 
tíREMEN, B Ü R U N . V I EN A A M S T E K D A N . 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , QK-
NOVA, etu., oto., así oomo «obro todas las Oftpltlúaa 
y pueblos do 
E S P A S Í A S I S L A S C A N A H l A i i ' t 
Además, compran y venden en coniÍH¡on RENT AS» 
ESPAÑOLAS, ERANCICSAM é INGLESAN. BO 
NOS do los ESTADOS UNIDOS y cualquiera ntH 
clase de valores pábllco». 
O 1159 7H 1« A* 
LAMPAEILLA N. 3 
( I L O T S J A . D 3 V I V B R B S ) 
Horas do despacho: de 7 á l O de 
la m a ñ a n a y de 1 2 á 4 de la carda. 
TELEFONO 8. 
Repmoatanteou Madrid D. Antonio Goníáles 
Lóprtí. C 1385 r l - O 
D U 3 ü i i NOVIEMBRE 
Kl Circular está en Santo Domingo, 
Los iiiuiimerables mártires de Zaragoza y San 
Teófilo, míirtír. 
Los inunmerables síintos mártires eu Zaragoza, 
los cuales con admirable constancia dieron la vi ia 
por Jesucristoeu tiempo do Daciand. Dios ba ma-
nifestado cu4n gratas le son las oraoiones óe los 
fieles cuando íe son presentada} por siervos tan 
amado?. 
San ToóQlo, mártir, fué martirizado en Capadocia 
el año 862, durante la persecución de Decio. Su 
martirio füé muy prolongado; pero ni un sólo mo-
mento se dcsmiütió se eoustaneia y valor. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y en las demás Iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María. — D k 3. — Corrresponde visi-
tar á Nueptra Señora de la Caridad del Cobre eu la 
iglesia íjd N811 N'-oI^8-
Los eatudlos y experimentos llevados á cabo por los hombres olantficos del mundo han comprobado di 
una manera evidente lae propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su uso se ex-
tiende oousidorablemante. Basta decir eu apoyo de su benéfica iaüueucia tf ae no ÚS posible la vida í ín el 
oxígeno, él llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; cu una palabrs 
el oxígeno es la v(da. Explicado lo eme antaoede. jN» so comprende íácilmsnto que ha de influir poderosa-
monte á reanimar los organis/nos debüitadaaf 
Tenemos adomá? gran surtido do a^uaa minerales natnralfia do la lela do Pinos, (Santa Fó) fuente de 
Obispo (Guanabacoa) y d« Canf.-vn-atias, «iemlíj o*ta (lana la 4nlaa rnmiplor» d« ¿atas, también las hai 
tlAoianalA* »• •Tt.rotiini-ii- (! 1303 ftlt 1-0 
[Marca registrada.] 
Son do maravillosos é infalibles efectos en la curación de toda clase de 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese de las imitaciones y falsificaGiones. 
Las P I L D O R A S D E C H A G R E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Farmacia LA REÍJNÍ0N, de José Barri -Habans. 
01149 '¿6 14 0 
J H S 
El virrues primero, Dios mediauto, predicará el 
P. CapelUíi. 
A. M. D. Q . 
75^3 3d 3 if)-? 
Los devotos de Santa Eduvigis 
que deseen contribuir para ayudar A la fiesta goe BIB 
celebrará en la parroquia de Guadalupe, pueden 
llevar su óbolo i Escobar 115.—La Camarera 
7529 4-31 ¡ 
PAX-UX)XSMO desaparece con el uso de las 
ÍLS ÁNTIFEBRíFUGáS FEEE 
(Farmacéutico). 
De venta en Drsgner ías y farmacias acreditadas. 
D e p ó s i t o principal eu la Farmacia del autor S U A R E Z 33 
Teniente l ley í l , 
c is - i i 
esquina d Compostela. Habana. 
alt 1 O 
C 1518 10-3 N 
PREPARA DO POR E L 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor 
(HEOS L E T R A 
O U B A M J M . 48. 
SSSyfTHE 0 8 X 8 F O "sr O B X A X 1 I 
y 
íír, Joliiisoií, Obispo 53, 
]m botica 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D E B E S 
Hacon pa^cm por e l cable 
fac i l i tan cartas de c ród i to 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ká-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Ilavre, Nantes, Burdeos. Marsella, Li l le . 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto RicOj 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y puablos; sobro Palm» 
da Mallorca, Ibiza, Makon 7 Santa Cruz do Tene-
rife. 
Y B N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Ciar», 
Caibarión. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfueg-oe, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar delKio, Gibara, Puerto Príneiv-Of 
Nuevitas. 
n 893 6m-l J! 
U I D A X J Q O T O O M P . 
C U B A 7 0 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta > 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orlewns, San Francisco, Londros' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda,-
des importantes de los Éstades Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de Eapafia y sus 
provincias. 
C 1412 78-1 O 
C 1S65 
108, AGXJÍAK, I O S 
ESQ. A A M A R G U R A . 
Sacen pagos por e l cable, f a e í i i t ^ a 
cartas de c r é d i t o y g i r a n le t ras á 
corta y larga v i s t a . 
oobre Nueva York, Nneva Orleana, Veracruz, M ¿ 3 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Par ís , Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, N6pol«í, 
MiUn, Gánova, Marsella, Havre, L i l l e , Nsatef^ 
Saint Quintín. Dieppe, Tculonse. Venecia, Floren-
cia, Palenno, Turín, Mesina, otó., asi como eobí^a 
todas las capitales y poblaciones do 




l A H i R D U 
A D M I N I S T R A C I O N 1 
Penetrada esta Empresa de la situación económica orne 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al faror 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re^ 
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TAfilfA [SPECIAL ñ ñ LOS ANUNCIOS 0£ IA CUARTA PLANA. 
Alquileres, Pérdidas, Ventas 7 Profesiones. 




h 1 mes 
I 0-60 Qts. plata 
$ 1-00 
I 8-00 u 
S O L I C I T U D E S 
& líneas por 4 días $ 0-50 ota. 
8 — . $ 0-80 »» 
M t mes. $ 2-60 
E L ADMUTCSTRADOB. 
I N T E R E S A N T E 
SOBRE TODO A L A S S E Ñ O R A S , 
El SR. GRAFSTRON, doctor y profesor dedi-
cado al MASAGE SUECO, posee un nuevo apara-
to americano con el cual vuelven á la piel la elas-
ticidad perdida por la edad, desapareciendo por 
consiguiente toda clase de anugas. Tambián con 
«1 mismo aparato hace desaparecer las pecas, espi-
nillas y cualquiera que sea la alteración de la piel. 
La práctica adquirida por esoe Sr. les hace asegu-
rar que las personas quo se sometan al tratamiento 
lograrán poseer un cutis terso y hermoso como en 
la juventud. 
GEORGE GRAFTROM 
Médico de la Masaje Sueco. Galiano 26, altos. 
De 11 6 1 . 7588 4-3 
DE. ADOLFO REYES" 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
P T i O Í T ^ O í l A DK MUSICA Y D E LOS 
A i i J l / J X i l . idiomas francés, español, 
italiano, inglés y de '.nstrucción general se ofre-
ce á las familias de la Habana, del Vedado, Ce-
rro y Jesús del Monte á precios adecuados & los 
tiempos. Se daríln las mejores referencias. Empe-
drado 44. 7518 5-29 
Padres de iami l ia y Directores de 
Colegios. 
ü n Profesor Normal, casado y con los mejores 
Antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece & los 
leñores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar oíase de instrucción primaria, superior y 
le 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
CKOfí * Ah 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1519 
Lamparilla 74 (altos). 
26-1 N 
Dr. Abraham Pérez y Miró. 
M é d i c o d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
Consultas de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C1511 26-2 N 
JOSÉ TRUJELO 7 UR1AS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin do lo r . . . . 1.50 
Limpieza dentadura 2.50 
Empastadura., o . . . 1.50 
Orificación 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 86 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. O 1512 26 2 N 
D H . C . F O R T U I T . 
Consultas de 1 á 3, Lea Itad 115, 
Cirugía en general. Enfermedades de señoras y 
niños. 7513 8-29 
Dr. ¡Ramón Va lc l é s . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Gabinete Dental, Galiano 129, entre Dragones y 
Zanja, al lado de la sastrería de los Sres. Vázquez 
y Villazó n. Consultas de 8 á 4. 7475 26 27 O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A D E L A H E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras 
Sostizas por todos los sistemas conocidos. Compos-íla 96: altos, entre Sol y Muralla, 
7445 28-26 O 
DR. IGNACIO CALVO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, de 7 á 10 de la mañana , ea 
Reina 39. Cn 1481 26-280b 
DE. J I M l D A M O S 
Ha trabladano su domicilio á Obrapía 48. 
Cnl482 26-230b 
D H . C B C I L . I O H B O L 
Módico del Hospital «Mercedes» 
Cirugía en generai y partos. Consultas de 12 á 2. 
Gzliano 42, altos. " 7376 26-15 O 
3D I R / . I R ; O J " - A . S 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Telefono 490. 7218 26-140 b 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 524. Consultas de 12 á 2. 
7341 26-20Ob 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Habana 95. Telefono 568. 
7315 36-190b 
Migue l Antonio Fogueras. 
A B O G A D O 




DR. JOAQUIN DIA60 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha t«iu»Uíiado á Aguila 72, entre Neptuno y 
Ban Miguel. De 12 á 3. C 1372 - 1 O 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangro, y las consecutivas 
ni Reuma, Anemia, Sífilis, Nourosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1373 1 O 
T I A S 
C 1874 
D S 13 JL 9. 
1 O 
Dr. Jorge L. Moguis. 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espeiuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 6985 26-1 O 
Dr. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Íercs exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 1 á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1378 -1 O 
Emilio U p z 7 Sánchei. 
A B O G A D O 
Horas do consulta da 8 á lOmaSana, 
Estudio: Habana 110. 
C 804 156-Jg « 
Dr. Vicente de la Guardia. 
SAIST R A F A E L N . 5 0 




R I C A R I O S I E R R A . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos. Gabinete de consultas 
grátis de 1 á 3, en la calle de San Antonio, entro las 
Se Concepción y Cadenas, Guanabacoa. 
6988 : 26 2 0 
Dr. Carlos B . F i n l a y y Slxiae. 
Ex-interno delN.Y. Ophthamicfc Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 3370 1 O 
lÉmsfiafles miosas y de la piel 
Consultas de 12 á 2. 
7072 
Prado 19. 
26 6 O 
A G U A C A T E N D M E E O 110, 
éatra Teniente S^y y KÍCIA. Teléfono 989. 
Oocsultas médicas de 9 £ 10 y «o 1 á 3. 
C 1371 • l O 
/ ^ . G . D E M E L L O , PROFESOR D E F K A N -
VXcés. Se ofrece á todas las personas que desean 
aprender el idioma francés, en su casa calle del 
Crespo n. 6*, desde las,seis de la mañana á las seis 
4e la tarde. También irá á, domicilio. 
7>73 4-3 
U n a s e ñ o r a inglesa 
«son mueba práctica en la ensefianza de su idioma 
desea encoutiitr algunas clases: en el Vedado calle 
2 casi esauina á ia calla 13 ca3a del Sr. Villavicen-
cio. 7511 4 2» 
U n a s e ñ o r a de i n s t r u c c i ó n 
, moralidad se ofrece á los seüores padres de fami-
,ia para dar clases de inglés, ya sea en su domicilio 
ó fuera de él. En Guanabacoa, División 64^ infor-
marán. 7389 1&-2201? 
A N O C R I S T I A N O 
Santa Biblia, Imitación de Cristo, Historia de la 
Iglesia. Obras de filosofía, por Balmes. Historia de 
las heregías y otras obras religiosas. De venta Sa-
lud n. 23, librería antigua y moderna. 
C 1507 5-31 
Lectura á domicilio. 
de obras de recreo, amenas é instructivas, pagando 
$1 plata al mes y dejar $2 id. en fondo: gran varie-
dad para escoger. Salud 23. Librería antigua y mo-
derna. C 1493 4-29 
Cintas para Coronas Fúnebres 
Se imprimen con letras doradas y de plata en 
Obispo 86 , l ibrería. 
7523 la-29 3<l-30 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
S» sirven comidas bien codimentadas y con mu-
cho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 7451 8 26 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
D E S E A C O L O C A E S B 
un criado de mediana edad. Sabe cumplir con su 
obligación. Aseado en el servicio de mesa. Tiene 
los informes que se deseen. Informarán Merced n ú -
moro 111. 7484 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera soltera ó viuda, sin hijos, que duerm a 
en el acomodo, para una familia de Guanabacoa. 
En O'Reilly 100 darán razón. 
7493 4-28 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano, muy intelifente 
y aseada, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan de su conducta. Informan 
en Merced 111. 7485 4-28 
ÜN J O V E N D E P E N D I E N T E D E P A R M A -cia desea colocarse en la capital ó para el cam-
po, tiene bastante práctica y personas que garanti-
cen su conducta. Para más informes de ocho de la 
mañana á cinco de la tarde en el despacho de anun-
cios de este perió dico. 7497 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera asturiana, aseada y que sabe 
cumplir con su obligación: es persona de toda con-
fianza, lo mismo para caba particular que estable-
cimiento: tiene personas que la garanticen. Dan 
razón ealle del Carmen n. í . 7489 4-28 
D E S E A C O L O C A H S E 
una excelente criada de mano peninsular acostum-
brada á este servicio: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen. Beru' za 18 
dan razón. 7487 4-28 
Desea colocarse 
una morena de criandera á leche entera y tiene 
buenas recomendaciones. Informarán Luz 69. 
7461 4.28 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y NUEZ 
V O M I C A D E CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 , 26-230b 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 16 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. ' 7029 26-5 Ot 
S E C O M P R A N DOS C A S A S 
una de 2,500 á $3,0Í0, prefiriéndola en el barrio del 
Angel, y otra 2,200; no se quiere ganga, pero sí lo 
aue en conciencia valga. Informes Salón H , café, 
manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7 hora fija, 
teléfono 583. 7660 8 2 
Importante 
A b o n a r é s de Cuba en todas con-
diciones, se compran. 
Direoc ión , Antonio Gr. Béjar, Clau-
dio Coello n. 20 . Madrid. 
C 1495 alt 30 28 O 
CAJA DE HIERRO 
Desea comprarse una de tamaño regular, de com-
binación. Oficios 29 darán razón, 
7548 4 31 
Se ha extraviado una cartera 
en la calzada del Cerro, con varios documentos y 
dinero: será gratificada la persona que la entregue 
además de dejarle el dinero que contenía dicha car-
tera en la calzada del Monte n, 282, sombrerería, 
758« 4-3 
A V I S O 
Habiendo desaparecido de su domicilio, calle del 
Prado n, 101 esquina á Teniente Rey, un título 
comprensivo de 10 acciones del Banco del Comer-
cio, Ferrocarriles Unidos y Almacenes de Regla, se 
suplica á la persona que lo tenga en su poder lo de-
vu elva á su dueño D , Jesús Rústelo Iglesias, pues 
ya se han dado los pasos necesarios, 
7514 4-29 
CRIADA DE MANO 
Se solicita que sea blanca y con referencias en 
Manrique frente al n. 48, de 12 á 2 de la tarde. 
7574 4-3 
XTna Sra. peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundante le-
che desea colocarse á media leche ó hacerse cargo 
de un niño para lo mismo. Informarán Sitios 82 
entre Manrique y Campanario, bodega, 
7581 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular bien sea en casa particu-
lar ó de comercio: es aseada y sabe cumplir con su 
obligación, teniendo personas que garanticen su 
buen comportamiento: dan razón calle de Aguiar 
uúm. 10. 7572 4-3 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular riojana para cocinera 6 criada 
de mano. Informarán Tacón 8. 7582 8-3 
D E S E A C O L . O C A E S E 
una peninsular excelente criada de mano ó de ma-
nejadora de niños: sabe su obligación por estar 
práctica en estos servicios y tiene personas que res-
pondan por ejla: San Ignajio 5^ dan razón. 
7561 4-2 
D E S E A C O & O C A E S E 
una joven peninsular de criada dp mano ó manejado-
ra de niños: está acostumbrada á estos servicios y 
tiene personas que garanticen su buena conducta. 
Dan razón calle del Prado n. 42. 7568 4-3 
Desea colocarse 
un excelente cocinero y repostero asiático. Tiene 
personas que respondan por él. O'Reilly 29, taba-
quería. 7567 4-2 
S ^ S O L I C I T A 
ü n socio qué disponga de 100 pesos oro para una 
vidriera de tabacos en el Parque Central, por tener 
que ausentarse uno de los socios á la Península. D i -
rigirse á Monte 50. 7554 4-2 
H i p o t e c a s , C e n s o s , A l q u i l e r e s 
Se da cualquier cantidad grande 6 obica con esta 
garantía. Escobar 45 6 Mareado de Tacón n. 40, 
tíl Clavel. 7561 4-2 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de toda clase de cpbros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión, 
Galiano 59, casa do cambio, dejar aviso. 
7562 4-2 
D E S E A C O D O C A H S E 
Una manejadora peninsular ó para criada de mano 
de una corta fomilia: sabe coser, acostumbadra á 
estos servicios y tiene referencias de donde ha «s-
tado. Aguila 116 darán razón, 7558 4-2 
Bxi ü c o s t a 7 
se alquila una hermosa sala á persona sola ó matri-
monio sin niños, precio dos centenes. 
7587 4-3 
S E A L Q U I L A I S T 
magníficas habitaciones amuebladas con asistencia 
y sin ella, también se despachan dos ó tres canti-
nas á l a española como lo tiene acreditada D? Mer-
cedes Escabués, Lamparilla n. 18. 
7569 4-3 
En Jesús del Monte se alquila una bonita casa de mamposteria y portal con sala, saleta, cinco 
cuartos, dos patios, baño, dueba, agua de Vento y 
demás necesario. La llave é informarán calzada de 
la Reina 69, altos. 7580 4-3 
Bernaza 36 , P laza del Cristo. 
Para despaobo de abogados ó médicos, el que le 
gústela comodidad y á matrimonios, se alquilan es-
Íiaciosas y frescas habitaciones coa balcón á la ca-le, suelos de mármol y servicio de gas. con asisten-
cia ó sin ella. Es casa tranquila y de moralidad, 
7585 4 3 
S B A L Q U I L A 
en buenas condiciones económicas la casa calle de 
San José n. 100, acabada de reformar en su pavi-
mentación y comodidades. En Manrique 124 infor-
man de la llave y su precio. 
7578 4-3 
San Juan de Dios 8, altos, 
muy limpios, sala, saleta, 4 cuartos y demás se a l -
quila barato. Informes Cuba 27. 
7575 4-3 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la casa número 73 de 
la calzada. Tiene dos ventanas, entrada para ca-
rruaje, seis cuartos, agua de Vomo y demás como-
didades. La llave é informes en C 8, y de once á dos 
en Obrapía 36. 7576 4_3 
Prado 115, casa particular. 
Se alquila uua ó dos habitacionee amuebladas, 
juntas ó separrdas para alojamiento de caballeros, 
sclos. Contienen luz eléctrica, agua corriente y ba-
ño ducha. 7563 8-2 
los bajos de la casa Ancha del Norte 153. Informa-
rán Animas 32. 7557 4-2 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la hermosa casa calle de San Ra-
fael n. 82, con sala, saleta, cuatro cuartos espacio-
sos, cocina y agua de Vento. La llave en la dulce-
ría de la esquina de Lealtad, La Palma. 
7555 4-3 
una habitación para una señora de edad ó matri mo-
nio sin niños. Empedrado 33, 7553 4-2 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criandera.de color, sana y robusta, para criar á 
leche entera: es cariñosa con los niños y tiene per-
sonas que respondan por ella. Dan razón Trocadero 
núm. 73. 7566 4-2 
AGENCIA L A 1? D E A O U I A R , Aguiar 69. Te-lefono 872. Esta casa, que entre todas las de su 
clase es la única que conserva su prestigio, tiene 
siempre á la disposición de sus favorecedores todo 
cuanto se le ofrezca y sea del giro. Esta no ofrece 
prosperidad, pero sí legalidad. José Alonso, Aguiar 
esquina á Obispo. 7543 4-31 
TJn joven f r a n c é s desea colocarse 
de cocinero; cocina á la francesa, española y á la 
criolla. Iníorman Cnarteles 42. 
7532 la30 3d-31 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos inteligentes jóvenes de criadas de mano ó ma-
nejadoras da niños, una de ellas ontiende algo de 
cocina: no tienen inconveniente en salir fuera de la 
ciudad: tienen personas que respondan de su con-
ducta. Acosta 83 esquina a Curazao dan razón. 
7530 4-30 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E M O R A L I -
dad, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora: entiende de costura y sabe cumplir con 
su obligación. Informarán Galiano 136. 
7525 4-30 
D E S E A C O L O C A H S E 
una excelente criandera peninsular eon buena y a 
húndante leche para ciiar á leche entera: tiene tres 
meses de parida, es cariñosa con los niños y hay 
personas que respondan por ella: dan razón calle de 
Neptuno solar, núm, 20, entre Oquendo y Marqués 
González. 7529 4-30 
C O S T U R E R A S : 
En Galiano 106, tren de máquinas de coser, se ven-
den estas á pagar con U N PESO CADA SEMA-
NA. Se alquilan pianos. Galiano 106. 
C 15;3 4-30 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criandera penínaular joven oon buena y abun 
danto leche para criar á leche entera; es cariños 
con los niños y tiene personas quo respondan por 
ella. Dan razón Estiella 199. 7528 4-30 
Desean colocarse 
una manejadora y una criada de mano: tienen re-
comendaciones, informarán Jesús María 114. 
7601 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera de color y que entiende algo de 
repostería, bien sea para casa particular ó estable-
cimiento: cocina á la criolla, es muy aseada y tiene 
personas que respondan por ella. Sueldo $12 oro, 
San José 66. 7517 4-29 
D E S E A C O L O C A H S E 
uaa joven de criandera á media leche, la que tiene 
buena y abundante y con personas que la garanti-
cen. San Nicolás 152, entre Estrella y Reina, dan 
razón. 7502 4-29 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criandera peninsular acabada de llegar de la 
Península en el último vapor, la que tiene buena y 
abundante leche y personas que respondan por su 
conducta. Baños del Pasaje m 2 por Zulueta, bar 
hería, darán razón á todas horas. 7504 4-39 
ESEA COLOCARSE UNA RUENA C R I A 
i .7da de mane ó manejadora. Sabe coser y es muy 
trabajadora y cariñosa con los niños. Tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán Corra-
les 125. entre Angeles é ludio. 
7483 4-28 
Industr ia n. 28 , 
Se alquilan dos habitaciones altas interiores oon 
servicio arr|b^, á señoras ^qlas ó matrimonio, te-
niendo personas que garanticen por ellas. 
7565 4.2 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 48, toda pintada, con 4 cuartos, 
muy seca y cómoda para una regular familia, con 
agua de Vento. La llave en el 56 y su dueño en O-
bispo 104, altos. 7549 4-31 
S E A L Q U I L A N " 
las casas Aguila 174, con sala, saleta, seis cu rtos y 
agua, y Santos Suáreií 20 en Jesús del g onte; con 
sala, saleta, 4 cuartos, agua, baño y demás comodi-
dades. Informarán Estrella n. 76. 7544 4 31 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas de buena moralidad. C Ic05 4-31 
LA REINA DE LAS ASÜAS DE MISA. 
J ^ ^ S T T J ^ U X Í : Q 0 . 0 0 0 5 0 0 0 ZOIKl B O T I E I L I D J L S 
Medalla de 0E09 Exposición ioteriiiidoiial doParís^ 1889. 
S H e i i d o e J p r e m i o m á s a l t o q i s e h a s i d o a d j u d i c a d o p a r a l a s ¿ t g n a s d e m e s a , p o r a n p t i r e t a , t a -
j^OT a g r a d a b l e , efer-veseenvia n a t u r a l y sus c a l i d a d e s a n c i d t i c a s d i g e s t i v a s * (IníoriHe del Jurado.) 
Diploma de lioüor, Exposíciéa tatérnaeiottal de Amlieres, i 
La más a!ía recompensa qae pudo otorgar el Jurado. 
E L A G U A A F O L L I N A K I S tiene deyuelta la sahid á muchos dis-
pépticos, los cuales, según las palabras ex| resivas de Monsieur Diday, de* 
ben á ella una comida más por día y nnói indigestión menos por comida*— 
L * F r u n c e M e d í c a l e de París.—Dli. B O T E JST T ü I T . 
O 82 i n 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.60 Compostela 111 y 
113, en+re Muralla y Sol. 7536 4-31 
CONCORDIA 46. 
Se alquilan los bajos de esta moderna y bien si-
tuada casa: tienen seis cuartos, agua de Vento y de-
más comodidades. La llave en los altos 6 informan 
de 11 á 2 en Obrapía 36 y á todas boras en C. 8!" Ve-
dado. 7541 4-31 
ALQTJXXJA 
la casa callo del Consulado n. 36, con babitaciones 
altas y bajas y con abundante agua, cerca del Pra-
do. Informarán San Nicolás 50. La llave en la bo-
dega, 7542 4-31 
fip n i n i l i l l l l esPaciosa8y frescas babitaciones 
axj (IM! lU l í lU con balcón á la calle, á codo ser-
vicio, en los altos de «El Espejo», San Rafael n. 36, 
entre Aguila y G-iliano, con entrada independiente 
y Uavin: también las bav interiores con toda clase 
de comodidades y espléndida comida. 
7537 4-31 
B n ©1 Vedado. Calle 6 n. 3. 
Se alquila la bonita casa compuesta de sala, sale 
ta, comedor y 4 cuartos, 2 inodoros, jardines aire -
dedor, patio y traspatio. Informará su dueña en la 
misma calle n. 7. 7538 4-31 
S B ALQUI3LA2T 
los espaciosos bajos de la casa calle de San l'gnacio 
n. 8, esquina á Tejadillo. Llave ó informes en el za 
guán de la misma. 7531 8-31 
Eja la hermosa oasa 
Reina núm, 149, buenos departamentos con balcón 
á la calle, grandes comodidades, precios módicos y 
habitaciones interiores. 7546 15-31 O 
H i L B I T i i a i O S T E S S 
Se alquilan á la calle en la bermo«a casa Prado 53' 
con comida ó sin el.'a. Precios módicos. 
7551 4 31 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas calle de Compos-
tela n. 150, propias para una familia: también se al-
quilan separadas, son muy higiénicas y se dan ba 
ratas. Se vende un piano en 6 onzas, que costó 10. 
7524 4-30 
Se alquila la bonita y fresca casa calle de la Con-cordia n. 69, esquina á Perseverancia, con sala, 
saleta con mamparas, 2 cuartos bajos, agua de Ven-
to, inodoro, mas 3 cuartos altos oon agua, inodoio y 
azotea. La llave en la bodega del frente. Informarán 
Cuba n. 37, de 11 á 4 de la tarde. 
7Í05 4-29 
R I O 
i s y picadura 
c o i s u s m a c i s mm 
L a H o n r a d e z , 
EL NEGRO BUENO 
Prudencio Rabel!, HABANA 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PáNETEllS los sabrosos ELBSIKTBS y BOUQÜETS. 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y la5 exquisitas C1MEIIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l -
g o d ó n , o r o z i í s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por SÜS1NI , cuya extraordinaria demanda aumenta todos ios dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiyv 
caente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica; Paseo de Tacón CAELOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: R A -
B E L L , Teléfono 1010. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1379 I O 
O H O C O L J A L T I E ] 
De fama universal, por su elaboración insuperabie y sus propiedades alimenticias. K 
a Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos —üni- ín 
fj co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag S 
: M : ^ : R . C J L 
c u 
LUZ 2, Jesús del Monte.—Se alquila la espaciosa y vistosa casa acabada de reedificar, de alto y 
bajo que consta de portal, zaguán, comedor, sala y 
cinco cuartos bajos.—Sala con balcón al frente y 5 
cuortos altos, de estos tienen una pintoresca vista á 
la ciudad y sus inmediaciones que alcanza basta el 
ingenio de Toledo, Impondrán en el n. 4. 
7417 í'-24 
S B A L i Q X J I X i A . 
un bonito local con dos puertas de frente y su toldo 
propio para sastrería, camisería, barbería, zapate-
ría ú otra industria que quieran ejer jer: está en Ha-
bana casi esquina á Obispo. En el café informarán. 
7392 8-23 
Virtudes n. 8 A, esq. á Industria. 
Se alquilan habitaciones altas ó bajas con asis-
tencia ó sin eila. 7372 26-21 O 
S E A L Q X J I L A K T 
en proporción las casas calle <le los Genios números 
21 y 23 y otra en la calle de la Cárcel n. 16, Impon -
drán de su ajuste en Manrique n. 46. 
7278 15-1601) 
H A B I T A C I O N E S 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7142 26-90b 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y c n 
e l e s c r i t o r i o d e 
o 1391 1 U 
L a magnesia aereada ant ib i l ío sa de M A R Q U E Z ( P A D R E ) acaba 
de obtener en la E x p o s i c i ó n Internacional del Cairo, un primer premio, 
con el que suma 17, obtenidos en las 17 Exposiciones en que ha sido 
presentada, prueba irrefutable de la excelencia de la 
fmjm i e m ü a A i l l i o s a is ü r p z , nafla 
Indispensabls al viajero, á las familias, 
al e jército en campaña , etc., etc., por ser 
eficaz, rápida y segura en la curac ión de 
la Dispepsia, Gastralgia, E s t r e ñ i m i e n t o , 
gases en el E s t ó m a g o , r e t e n c i ó n de la ori-
na, arena en la vejiga, bilis, acedias, irri-
tac ión intestinal, y en general en todas las 
enfermedades que provienen de desarre-
glos del e s t ó m a g o é intestinos. 
No tiene r iva l en el mundo. De venta 
en todas las boticas. 
Depósito prineipal: San Ignacio 2 9 . Habana. 
T e l é f o n o n ú m . 7 6 0 . 
C 706 
- A p a r t a d o 3 8 7 . — T e l é g r a f o M A R Q U E Z . 
alt 52-20 My 
Se alqnilala casa San Lázaro n. 220, sala, saleta, 4 cuartos seguidos, un cuarto alto con vista al 
mar. Sótano con 2 cuartos, agua de Vento, cuarto de 
baño, inodoro, toda de azotea. La llave en la bode-
ga del frente. Informan Cuban. 37 de 11 á 4 de la 
tarde. 7507 4-29 
So alquila la fresca y seca casa San Lázaro n. 238, con vista al mar, de zaguán, 2 ventanas, 4 cuar-
tos seguidos, uno más á la derchis, saleta al fondo, 
cocina grande, agua de Vento, cuarto para baño, 
toda de azotea. La llave en la bodega del frente. 
Informarán Cuba 37 de 11 á 4 de la tarde. 
7508 4-29 
dos babitaciones altas con balcón á la calle, corta 
familia, se toman referencias. Salud 49 epquina á 
Campanario. 7516 8 29 
S B A L Q U I L A 
la bermosacasa Lagunas n. 96, de azotea, con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y pluma de agua: las 
llaves en la bodega del lado. Informarán Obispo 51, 
7512 8-29 
E n mucha proporc ión 
se alquila la cómoda y espaciosa casa calle de los 
Oficios n. 66, entre las de Santa Clara y Sol, de dos 
pisos, con toda seryidumbre en ambos, propia para 
dos familias ó casa de comercio. En la misma i n -
formarán. 7510 5-39 
S E A L Q U I L A N 
los dos bermosos pisos altos de la casa calle del So¡ 
núm. 81, entrada por Aguacate: tienen salas, sale-
tas, cuartos á derecba é izquierda y balcón corrido 
á las dos calles: la llavo en el cafó de 'a misma. I n -
forman en Cuba 37 de once á cuatro de la tarde. 
7508 4-29 
Amargura n ú m . 3 2 
Se alquilan los altos de dieba casa, tiene frescas 
babitaciones de mármol, dos azoteas, agua de Ven-
to, patio y dos entradas; reúne comodidades suli-
cieutes para numerosa familia. Precio: 2 onzas. 
7503 4-29 
Se alquila, Paula n. 31, esquina & Damas, propia para establecimiento ó para casa particular. Su 
dueño vive Vedado, Quintan. 42. La llave en la bo-
dega de la esquina. Su dueño estará de 8 á 9 y por la 
tarde desde las 12 basta las 2. 
7488 4-28 
S S A L Q U I L A 
la casa calle dé la Merced n. 101, próxima á Egido, 
con sala, dos cuartos, agua de Vento, patio con rea-
ta y demás comodidades. Impondrán Corrales y E-
gido, altos del cafó, entrada por Corrales. 
7491 . 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bermosos bajos de la casa San Ignacio 47, que 
sirven tanto para comercio como para familia. En 
los altos informarán. 7Í94 4-28 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y bermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Eey y M u -
ralla. G 26 Ag 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
buudaule, propias para lavanderas: en el principal 
dos con suelos de mármol y ventauass á ambos la-
dos: en el bajo las bay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26-5 Oc 
. JV. 36 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas. 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
tero á todas horas. C 1389 l O 
L O M A D E L "VEDADO 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recicu 
f ibricada, agua de Vento, baño, inodoro», patios, 
baballema. El lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1400 2 O 
EN UNA D E LAS FR1NCIPALES CALLES de Jesús del Monte se vende barata una bonita 
casa con siete posesiones y dos grandes patios con 
árboles frutales. Informarán eu la panadería de 
Toyo de don Manuel Menéndez, Calzada de Jesús 
del Monte n. 250. 7579 4-3 
URGENTE AVISO.—Por tener que ausentarse de esta Isla, se vende una gran casa en $2,500 
oro, tiene sala, saleta, 6 cuartos, 1 alto, toda de a-
zotea, agua redimida, sólida y moderna construcción 
y libre de gravamen: produce de 46 á $50 mensua-
les la vende su dueño que vive Cbacóu 29; también 
vende un banco de madera propio para zaguán y un 
tinajón por lo qne ofrezcan. 
7533 2a-30 2d-3l 
V E N D E 
la fonda de Pantaleon, calzada del Monte n. 93, en-
tre Aguila y callejón del Suspiro, con buena mar-
cbantería y muy acreditada 7537 fi-3n 
BUEM NEGOCIO PAKA GAJN AK DIJN EtóO. Se rende una bermosa casa de huórpedes en el 
mejor punió de la población por tener que mar-
cbarse su dueño á la Península: deja de utilidad un 
centén d^rio: dan razón en O-Reillj 44 6 en el des-
paobo de anuncios de este periódico. 
7521 4-29 
un café en punto céntrico de esta capital. Jaforma-
rán Cieufuegos n. 27. 7519 8-29 
se véndenlas casas calle de San Rafael n. 119, com 
puesta de sala, saleta, 3 cuartos, agua, etc., y la de 
Cbávez n. 2, con sala, saleta, 4 cuartos, agua, cloa-
ca, etc En la misma tratarán. 
7492 4-28 
VEDADO.—Verdadera ganga. Se vende una magnifica casa de manipostería con cinco ven-
tenas, eon 60 varas de frente por 60 de fondo, con 
terreno y agua propios, libre de todo gravamen, ár-
boles frutales y varios materiales de fabricación. 
Por ausentarse su dueño se dá en $t,000 ó bien se 
divide el terreno. Calle 13 esquina á 10 núm. 79, el 
dueño informará. 7486 6-2? 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno 196-¡- casi esquina á Belascoain, 
en $25 oro mensuales, con agua y entrada indepen-
diente, con dos meses en fondo. La llave en el café 
de al lado é informan Cerro 613. 
7496 4-28 
Trocadero n ú m . 83 . 
Se alquilan habitaciones altas con Uavín, bafio y 
vista á la calle y en Aguiar 8 i se alquilan habita-
ción á centén. 7500 4 -28 
S E A L Q X J I L A M 
las casas Suárez 20 y Apodaca 75 esquina á Aguila, 
en 4 centenes la primera y en 5 la setjunda de álto y 
bajo. Informes eu Galiano 90, 7499 4-28 
S I 
la fresca y ventilada casa calle de Concordia n. 10, 
con cuatro cuartos, sala, comedor, patio y llave de 
agua. Informarán Oiicios 29. 7480 4-28 
Zulueta 75, entre Monte y Corrales 
en'resuelo, se alquilan tres bermosas habitaciones 
juntas ó separadas, á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, una de ellas con balcón á la calle: entrada 
independiente^ 7431 8 26 
S E A L Q D ' I L A 
en precio módico la bonita casa calle 7^ n. 122, esq. 
á 8? en el Vedado. Informarán Obrapía n. 9 esqui-
na á Mercaderes. 7452 8-2cf 
las casas San Miguel 196y Crespo n, 54, las llaves 
enfrente, y para informes Egido 17. 
7414 8-24 
GANGA.—Cuatro esquinas á $2,500 que ganan á 5 centenes, con establecimiento, agua y cloaca; 
26 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á 3 luises; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Está todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7C52 26-6 O 
En San José núm, 101 
Se vende un faetón y un coupé todo por la mi-
tad de su valor: preguntar por Pepe. 
7584 4-3 
Milores'nuevos y usados 
Un faetón elegante para paseo, un Príncipe A l -
berto, dos faetones para trabajo, dos tílburis, un fa-
miliar, dos cabriolet de dos ruedas y dos coupes ba-
ratos. Se admiten cambios. Salud 17. 
7517 8-31 
C A N A R I O S . 
Se venden de todas clases machos y hembras, 
propios para cria, belgas muy finos, escoceses y 
criollos. Además un caballo sano, nuevo y maestro 
de tiro. Todo á precio de situación. Consulado 126, 
de ocho á doce. 7498 4-3 
EN E L E S T A B L E C I M I E N T O D E V E T E R Í -naria, calle de Barcelona n. 13, se venden dos 
burros padres, dos magníficas muías americanas, 
nuevas, de 3^ años, de 7 | y 8 cuartas; 1 yegua mora 
de tiro y 2 faetones en buen estado con sus arreos 
correspondientes. Pueden verse á todas horas. 
7355 15-20 
S3E3 V S I Q ' D S 
un elegante juego sala Luis X I V , con su espejo: 
un faetón con su caballo y arreos: Lámparas de 
cristal y algunos otros muebles de familia muy ba-
ratos. Virtudes 26. 7577 4-3 
Se alqui lan muebles 
y se venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, al alcance de todaa las fortunas. Antigua 
mueblería Cayón. Galiano 76. 
7545 2R-310b 
La Estrella de Oro. 
Compostela 46, entre Obispo y O b r a p í a . 
Vendemos todos los muebles á 
precios de ganga; tenemos juegos 
de sala, de comedor y de cuarto; las 
si l las á peso, mesas á -4, escapara-
tes á 20, camas á l O . L o s relojes 
de oro y las prendas de oro y bri-
llantes al peso.---Nota. Compramos 
oro, plata y brillantes. 
7522 15-30Ob 
3DE O C A S I O N 
Se vende un espléndido piano de Boisselot y C? 
con sonoras voces y poco uso. Se da casi regalado. 
En Salud 4. entre Galiano y Rayo, imprenta. 
C 1501 4-30 
E S T E L A T B E R N A R E G r O - I 
Estos afamados pianos se llevaron los primeros 
premios en París y Viena. Se dan baratos al conta-
do y á pagarlos can $17 cada mes. Se alquilan pia-
nos Galiano 106. C 14(*9 4-30 
¡ ¡ E n c a t o r c e c e n t e n e s ! ! 
Se dá un magnífico piano de la acreditada fábrica 
de Boisselot; de poco uso y de excelentes voces. 
Manrique 149. entre Estrella y Maloja. 
C 1500 4-30 
So vende uno de muy poco uso de (Cliassaigue 
Fréres) en Lampsiilla 21, altos. 
7515 10-29 
so vende una magnífica alfombra y dos cajas de 
cubiertos de Cristof, y varios objetos de fantasía. 
7469 8-27 
S E V E N D E 
una mesa de billar del mejor fabricante de la Ha-
bana; está casi nueva y tiene todos los juegos com-
pletos: se da muy en proporción por necesitarse el 
local. En Aguacate y Obrapía, café, informarán 
7393 8-23 
La Fama. Almacén de mueliles. 
nuevos y usados. Compostela n . 124, entre Jesús 
María y Merced. En esta casa encontrará el respe-
table público muebles para la más modesta habita-
ción; hay también algunos de clase regular, que se 
realizan muy baratos. Juegos de sala, medios jue-
gos y sillería suelta; camas de hierro y bronce, ca-
initas, cunas, escaparates de espejo y sin él, anti-
guos y modernos; vestidores, lavabos depósito, me-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandes y chi-
cas y para señora, bastoneras, bufetes, ministros y 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma de bronce corona, un espejo marco cristal y 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpintería, se 
doran y pintan camas, hay jarreros, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de estante con 
auxiliares. Se cambian y compran toda clase de 
muebles. Manuel Suárez Marinas. 
7411 26 210b 
LA FRANCIA JUSS1' Alfonso 57. Jonstaute realización de 
muebles: bay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Keina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas fl amantes. 
7^60 2G150b 
Muebles baratez. 
El mejar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para egeritorio; muchas ca-
mas, lavabos, peinndores, lámparas, sillas para me-
ga, para colegio; todos los muebles de esta casa son 
de poco precio. La Fama, Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 7033 26-5 O 
A V I S O . 
So vende una locomotora de via ancha. Es clase 
«Mogul». Toda ella está nueva por haber tenido unn 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De sus 
dimensiones y precio informarán J . Bea y C?, en 
Matanzas. C 1472 26-20 O 
M U S I C O S M I L I T A R E S 
De ganga se venden los siguientes instrumentos 
de poco uso: Dos trombones, dos onobenes, un ba-
rítono y un bombo. Galiano 106. Se alquilan pia 
tina. C 1502 4-30 
mríTHs^ FLORES 
ejñl^DIN i)E LAS f A L M A S ^ I 
b a ú l n a de Te j a s : Ce r r o 4 1 6 á > 
SL.u t e l e f o n o i Í 0 í ? 9í» ^ t t i 
Si ÍWMtl f FÉlUíli. 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de lai Se-
Coras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas {de los uiiioa, viejos y tísico»} etc., 
nada mejor quo el 
Vino de Papayina 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Auademia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Eiposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C13ÍU 11 1 0 
ANUNCIOS EXTRANJEROS. 
límeos agentes para la Isla deCÉi 
Mayence, Favre á¡ Ciu, 
18, R n e de l a ( J r a n g e - B a t e l i é r « . PAKI8. 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, ole. — Exíjase el sello del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio. 
LE GONIDEC 
Bendagista I DÉPOSE 
U r . E W N a r c e i V ^ ^ 
DEL Dr. 
EN TODAS LAS BOTICAS vOnoGUinfis. 
y Grajeas da Gibert 
[CCIONES SmLÍTICAS 
ViCmS SE \k SAN6RÍ 
Productos verdaderos fácilmente tolerato 
por el e s tómago y los Intestino». 
É t i j t n t » /«i Firma» dil 
Prescritos por los pnmercu fUíiticoi. 
'.acoHwtm 
kam iQMn-t.tFrrmr PÍ«I« 
J. BXTCI 
Jarabe (prepd?enfrio) 
Contra las Gldndiüta H 
del Cuello — Jtayoitiit- \ 
vto — Flojedad de las \ . 
Carnes — Palidez — K~ 
rxipcione$ de la piel— ^ 
Costras lácteas, etc. 
Reemplaza loa aceites 
de Ligado de bacalao; ea 




Koemplaaa los aceites 
de hígado de liaca ao; es ^ 
n J iuídif icanle y un dcjmrultvo enérgico, 
PARIS 22 & 19, KÜE iJHOrOT. 
De venta en todas lao Farmacias de esta. 
ABANO IODAD0 
J. B U C I , 
Jarabe (prepd0 en frío) 
Contra las Glándulas 
á d Cuello — Éaimüí t ' 
mo. — Flojedad de ¡as 
Carnes. — Palidez — E-
7-H2>ciones de la piel — 
Castras ¡aettus, etc. 
Muy eonocldoi en Fit.icia. Amerirj. Eíptll j 
las colonia» y en «' Braiil, en miyos ( ais;» obiáu 
Wonsados por «I consejo Je liî ieno. 
PreparacWw elioas que se emplea para 
el uso del purgativo. 
Después de dosifícados según la «dad del 
individuo, es úti l para iodts las enfermedat/M. 
Cada botella eota recubierta de tina nota 
instructiva para o&ta ohjeto. 
Fstracto conceBtndo de los Reüioáios líquidos 
Ciáa frasco u l i recubierto da uu prospecta instiuctivo. 
El fratco de too, 5'. - El de 25, V 5 0 
Desconfiarse de las falslflcaciontt. 
R E H U S A R 
todo proaucto que no lleve la dirección 
de U Farmacia COTTIN, Yerno da LE ROY 
61, Ruó de Solne, Parts. 
DKPÓSITO KN TODAS T-AS FAUMACIAS. 
resiste á la 
de VM DESGHIENS 
ELIXIR * JARABE • GRAGEAS 
Y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
En razón de las falsificaciones que se han hecho de la HEMOGLOBINA 
de VO!? DESCHIENS, ensayada en los hospitales desde 1884 exija 
sobre cada etiqueta el nombre bien exacto de V!í5 DESCHIENS, la 
marca de fábrica al lado y la firma eu rojo ADRIAN £ C 
C u r a d Q s p o r l o s C i G A F I B I L L O S ' 
ó e l I P o l v O 
OPRESIONES, TOS, REUMAS. NEURALGIAS. Todas Farmacias. 2 ir. la Cajila. 
VENTA POR MAYOR : 20, Ruó St-Lazaro, Paria. — Exigir esta Firma sobre cada Cigarrillo. 
Catárro A n t i s é p t ( T O S I ) 
aciones 
A C E I T E B H O G G 
de H Í G A D O S F R E S C O S de B A C A L A O , NA TUR AL y MEMOHm 
El que es recetado con más frecuencia por los médicos de todo el mundo para lo» ITlúos durante «u desarrollo 
wntra la Tos, Escrófu la , etc. de los Adulto».— El mismo »ccite en E Ü L S i O N. /»*<» «ct,« tv iunyuUirett 
JSOGO. Farmacéutico. 2 , R u ó da C&st ig l ione , P A R I S JgN LAS FARMACIAS DB TODOS LOS PilSBl 
í tarros 
CUÍTAdQH ASEGURADA ííe toüos Afectos p u l m o n m s 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas oúiori\añé 




contra estas terribles 
Eüí%ermeda,de&. 
C A P S U L A S 
Í R E O S O T A D A í 
i e l D e c t o r 
lea 
F.xposic 
ÜA11AN H U M A D A 
Vosot ros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Z?0' F0ÜRMER 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garanlia 
firmada 
REPRODUCCION QE U CAJA 
fsfa producto es igualmente presentado sobra la forma de Vino nreosoteado y Aceite creosoteado, 
Depósitos en l a H a b a n a : José Sarra ; - Lobé y C», y eu las principales Parnuwia». 
L A C T E A 
L W t o m A o c o m p \ e \ o p a r a \ o s U V \ v o s 
Sa VBHDB sw TODAS LAS FARMACIAS, DROGUERÍAS T ULTRAMARINOS. P o r M a y o r : 16 , S u s da P a r c S o y a l , PA.SZ.XS. 
